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FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ AL SERVEI DEL CONEIXEMENT DELS CLÀSSICS VALENCIANS 
I DE LA CULTURA EUROPEA1
Vicent Martines Peres, Maria Àngels Fuster Ortuño & Elena Sánchez López
(Universitat d’Alacant, Projecte Institucional d’Investigació “IVITRA”)
1. ELS OBJECTIUS D'UN PROJECTE PER A LA MILLORA DEL CONEIXEMENT FILOLÒGIC I LA RECEPCIÓ DELS 
CLÀSSICS DE LA CULTURA VALENCIANA
En el món actual, les indústries de la llengua, la Traducció  i la Traductologia 
aplicada poden ser eines fonamentals  a fi de permetre una transferència efectiva del 
patrimoni   cultural   i   cientificotècnic  més   enllà   de   les   limitacions   imposades  per   les 
llengües   i,   sobretot,   les   fronteres   administratives.   La   Traducció,   entesa   com   una 
disciplina aplicada de la Filologia i la Lingüística, és el millor pont per fer efectiva la 
interculturalitat i la transmissió efectiva de les idees. La traducció és el millor Mercuri 
per véncer les fronteres administratives,  i permetre el coneixement entre les diverses 
cultures, llengües i literatures.
Així, ja no hi haurà fronteres: els textos dels “clàssics” europeus podran estar a 
l’abast, fins i tot en les seues edicions més antigues (princepes i fins i tot en facsímils), 
que  poder   resultar  pràcticament   introbables  o   inassequibles,   i,   a  més,  els  “clàssics” 
europeus, convenientment  traduïts  estaran ja a disposició  de  tots els  lectors.  A més, 
podem   dotar   aqueixes   edicions   poliglotes   d’”annexos”   que   les   faran   especialment 
interessants per als estudiosos: concordances i  lematitzacions,  índexs de freqüències, 
vocabularis, glossaris, elements multimèdia, recursos educatius, etc. En definitiva, hem 
de crear productes culturals marcats  per l’excel∙lència dels continguts i dels autors o 
1 Extret de l’article: MARTINES, Vicent (2005): “Filología y Traducción al servicio del conocimiento 
de   los   clásicos  Valencianos.   Proyecto   Institucional   de   Investigación  de   la  Universidad   de  Alicante 
“IVITRA”y proyectos asociados”, Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, XI, Madrid, 
UNED EDICIONES.
Aquest   treball  s’emmarca  en el  context  dels  projectes  de recerca  plurianuals  “Digitalització, 
Edició i Traducció d’obres valencianes”desenvolupat al si de l’IVITRA i del Conveni de Col∙laboració 
entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’IVITRA­UA. També se situa en el marc del projecte de 
recerca a l’empara del Conveni de Col∙laboració entre el Instituto Cervantes­Centro Virtual Cervantes i 
l’IVITRA­UA per a la “Traducción y promoción de obras literarias europeas”.  I,  finalment, també  se 
situa, quant a la metodologia,  al si del Projecte Competitiu de Recerca “Clàssics valencians multilingües” 
(GV05/180), finançat per la Generalitat Valenciana. Així mateix, aquests projectes se situen al si de la 
Xarxa Europea d’Excel∙lència “TRAMITECK” (GV: IIACDI/2004/8; MEC: HUM2004­22980­E; UE: 6FP­
IST/NG­NoE/STREP­2004­64988­QEW6SNMTXU).
investigadors,   que   resulten   aptes   per   al   públic   especialista   i,   alhora,   per   al   públic 
general.   Això   és   el   que   desenvolupem   actualment   amb   els   projectes   IVITRA   i 
TRAMICTEK, respectivament,  Institut Virtual Internacional de Traducció  i  la Xarxa 
Europea   d’Excel∙lència   i   STREP   “Translation,   Multilingualism,   Information   and 
Communication Technologies, and Transference of Knowledge”.
Es   tracta  d’una metodologia   interdisciplinar   i  que  té  uns  objectius  que,   tot   i 
concretats quant a les obres de referència, poden ser fàcilment extrapolables i adaptables 
a  altres  autors  que,  en general,  presenten unes condicions  semblants  a   les  que hem 
exposat anteriorment. Aquesta mena d’estudis ens poden aportar un coneixement més 
sòlid i fonamentat (diacrònic i sincrònic) de la història de la llengua de què es tracte. 
D’altra banda, poden fer possible l'estudi exhaustiu del lèxic de l’autor de què es tracte, 
de la seua fixació gràfica i de la seua càrrega semàntica, tot establint una perspectiva 
contrastada   amb   el   lèxic   d'altres   autors   coetanis.   Finalment,   ens   poden   oferir   un 
referents històrics o clàssics (antics o també  moderns) útils per a l’enriquiment de la 
coneixença de la teoria i praxi de la traducció.
2. OBJECTIUS, OBJECTES D’INTERÉS PREFERENT, PRODUCTES CONCRETS I BENEFICIARIS POTENCIALS (I 
REALS) DEL PROJECTE “IVITRA”
2.1. Els objectius, objectes d’interés preferent
1.   Realització   de   traduccions   d’obres   clau   de   la   producció   literària,   d’assaig, 
científica i d’idees de les diverses llengües i cultures europees
2. Edicions i estudi de les traduccions que s’han realitzat d’una obra
3. Estudi filològic (literari, lingüístic i cultural) al voltant de les versions originals i 
les traduccions
4. Contextualització multimèdia de les versions originals i de les traduccions
5. Recerca, Formació i Especialització en Traducció i Filologia aplicada
6. Realització i Edició de Traduccions Multilingües
7. Realització d’estudis sobre el patrimoni cultural i literari romànic i europeu en 
general
8. Generació i Gestió de Productes Digitals i Multimèdia
9. Promoció exterior de les llengües, les literatures i la cultura europees
2.2. Productes concrets
• Banc de traduccions bilingües (Internet, CD­ROM [edició digital (o electrònica 
o virtual)] i/o en paper)
• Banc   de   traduccions   multilingües   (Internet,   CD­ROM   [edició   digital   (o 
electrònica o virtual)] i/o en paper)
• Banc de concordances, lematitzacions, bilingües i poliglotes (Internet, CD­ROM 
[edició digital (o electrònica o virtual)] i/o en paper)
• Estudis   traductològics   multilingües   (Internet,   CD­ROM   [edició   digital   (o 
electrònica o virtual)] i/o en paper)
• Estudis filològics d’àmbit romànic i europeu en general
• Observatori   i   banc  de   recursos   i   solucions  per   a   la   traducció   (neologismes, 
semàntica, estilística, terminologia, lexicografia, gramàtica contrastiva, etc.)
• Generació i gestió d’aplicacions multimèdia aplicades als multicorpora textuals 
multilingües:   concordances,   lematitzacions,   motors   de   cerca.   Programes 
informàtics generats fins al moment –a través de Kiobus Ingenieros—: 
 CONCORIVITRA®
 CONCORADLIST ®
 METACONCOR ®
 INTERLINEPRO ®
 Base multimèdia d'Imàtgens i Referencialitat Històrica de la Co­
rona d'Aragó®
2.3. Beneficiaris potencials (i reals)
1. Per raons obvies, i en general, els investigadors i els estudiosos de la traducció
2.  Els   investigadors   i   estudiosos  de   les   diverses   llengües,   literatures   i   cultures 
europees (filologia en general i les filologies particulars), amb especial èmfasi en 
les  minoritàries,   ja   que  IVITRA  pot   contribuir   a   participar   en   el   seu   procés   de 
recuperació  en els  àmbits  d’ús  social   i  públic,  així  com en l’extensió  dels  seus 
nivells de competència lingüística.
3. Els lexicòlegs, els lexicògrafs, els estudiosos de la morfosintaxi, de la semàntica i 
de la variació lingüística, en la mesura en què puguen aprofitar un corpus exhaustiu 
i fiable del material lingüístic d’un sector tan significatiu com el de referència
4. Els traductors i traductòlegs, que disposaran d’un extens corpus de traduccions 
d’obres d’autors, gèneres, èpoques i llengües de partida diverses, acarades amb els 
originals   respectius.  Això   els   permetrà   disposar  d’un  autèntic   banc  de  models, 
d’exemples, de recursos i de solucions concretes aplicables a la seua tasca
5.   Les   institucions   actuals   competents   en  matèria   de   fixació   i   normativització 
lingüística en les diverses comunitats lingüístiques
6.  Les   institucions   públiques   o   privades   que   s’interessen   pel   desenvolupament 
d’eines informàtiques aptes per al treball lingüístic i es estudis literaris
7.  Els   estudiosos  de   la   didàctica   i   la   pedagogia   aplicades   a   l’ensenyament   de 
llengües, literatures i cultures, amb perspectiva contrastiva i, alhora, integradora, en 
contextos multilingües
3. EL VALORS AFEGITS DEL PROJECTE INSTITUCIONAL D'INVESTIGACIÓ 
DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT “IVITRA”
Fer   una   tasca   així   requereix   la   formació   d’un   equip   de   recerca   necessàriament 
interdisciplinar, multilingüe i imponent, per nombrós i per l’alt grau d’excel∙lència dels 
seus   components.   També   cal   comptar   amb   el   suport   estratègic   d’altes   institucions 
universitàries, científiques i de referència que donen suport científic i institucional a la 
tasca i, alhora, aporten els fons de què disposem, que una estricta gestió i optimització 
dels  recursos econòmics per part  d’IVITRA  permet  que no balafiem l’erari  públic.  La 
veritat és que, en aquest projecte, hem pogut aplegar aquesta trena quasi impossible i 
sense   precedents   a   casa   nostra   [de   fet   i   per   a   qui   puga   interessar,   tota   aquest 
planificació, així com IVITRA, està registrada formal i oficialment des de febrer del 2001]: 
1. IVITRA aplega 150 investigadors de 29 universitats de 10 països europeus (a 
més dels EUA i el Canadà). El projecte de recerca de l’”Edició, digitalització i 
traducció  d’obres valencianes”, que IVITRA desenvolupa amb el patrocini de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, aplega més de 30 investigadors –d’ací a 
poc en poden ser més— pertanyents a més 16 universitats de 8 països europeus i 
nord­americans.
2. El projecte de recerca de “Investigación y difusión de la actividad de traducción 
de   obras   literarias   europeas”,   que   IVITRA   desplega   amb   el   patrocini   de 
l’Instituto  Cervantes,  aplega,  en   la  seua 1a  fase,  centrada  en “Ausiàs  March 
poliglota”, aplega 15 investigadors de 8 universitats de 7 països europeus.
3. La   segona   fase   d'aqueix   projecte   que   desenvolupa   IVITRA   amb   l'Instituto 
Cervantes,  se centra  en “Tirant   lo Blanch  políglota”,  (2006­2010),  aplega 35 
investigadors, de 18 Universitats de 10 països.
4. El projecte de recerca “Clàssics valencians multilingües”, que IVITRA realitza 
amb   el   patrocini   de   la   Generalitat   Valenciana   (Conselleria   d’Empresa, 
Universitat i Comerç) [GV05/180], aplega 13 investigadors de 7 universitats de 
4 països europeus.
3.1     Institucions   amb   convenis   estratègics     amb  IVITRA(­UA)  per   al 
desplegament de projectes de recerca i accions especials de formació, investigació i 
transferència, segons regulació oficial (per orde cronològic de signatura)
3.1.1 Públiques
• Centro de Estudios Cervantinos (Alcalá de Henares, Madrid [2002])
• Institut d’Estudis Catalans (Barcelona [2003])
• Instituto Cervantes­Centro Virtual Cervantes (Madrid [2004])
• Ajuntament de La Nucia (Alacant [2004])
• Ajuntament de Xixona (Alacant [2004])
• Anglo­Catalan Society (Reino Unido [2004])
• Acadèmia Valenciana de la Llengua (Valencia [2005])
• Associació Internacional de la Llengua i Literatura Catalanes (Barcelona [2005])
• Biblioteca Valenciana (Valencia [2006])
• École Nationale des Chartes (París, França [2007])
• Institució Milà i Fontanals­CSIC (Barcelona [2007])
• Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas (Granada [2007])
• UIMP (Madrid, Santander [2007]) (ara com ara, en tramitació)
3.1.2 Privades
• Kiobus Ingenieros Informáticos [Alacant(2001)]
• Editorial Marfil, S.A. (Alcoy, Alacant [2001])
• Consell Regulador del Torró, la Xocolata i Derivats (Xixona, 2001)
• Asociación Nacional del Helado Artesano (Xixona, 2001)
• Centro de Lingüística Aplicada “Athenea” (Madrid [2003])
• Liceus.com, El portal de las Humanidades (Madrid [2004])
• Éditions Anacharsis (Tolosa de Llenguadoc, França [2005)]
• Fischer Verlage (Hamburg, Alemania [2005])
• The Edwin Mellen Press (Nova York, EEUU (2005)]
• Editorial Castalia (Madrid [2006])
• Editorial Cátedra (Madrid [2006])
• Ksiegarnia Akademicka (Cracòvia, Polònia [2006])
3.2  Universitats   europees   amb  membres   d’IVITRA  i   amb   les   quals   hem 
establert   o   estem   en   tràmits   ferms   per   a   establir   convenis   formals   per   al 
desplegament d’accions específiques de recerca o de formació (vigents)
• Espanya:   Universitat   d’Alacant,   Universitat   Autònoma   de   Barcelona, 
Universidad de Alcalá, Universitat de Barcelona, Universidad Complutense de 
Madrid, Universitat de Girona, Universidad de Granada, Universitat de les Illes 
Balears,  Universitat  Jaume I,  Universitat  de Lleida,  Universidad Nacional  de 
Educación a Distancia, Universidad del País Vasco, Universitat Rovira i Virgili, 
Universitat de València­Estudi General, Universidad de Zaragoza.
• Alemanya: Katholische Eischtätt Universität; Universität Freiburg am Breisgau
• França:   Université   Paul   Valéry,   Montpellier;   Université   Aix­en­Provence; 
Université de Paris IV­Sorbonne; 
• Hongria: Universitat Eötvös Loránd de Budapest; 
• Itàlia: Università  di Roma Tre; Università  di Pavia, Università  Federico II di 
Napoli, Università Ca' Foscari, Università degli Studi di Messina; 
• Polònia: Universitat de Jagellonica, Cracòvia
• Portugal: Universidade de Lisboa
• Regne Unit: King's College, Londres; University of Cambridge; University of 
Kent at Canterbury
• República Txeca: Universitat Carolina, Praga
• Rússia: Universitat Lomonosov, Moscou; 
• Romania: Universitat de Bucarest, Universitat d’Iasi
3.3 Ajuntaments de la Nucia i Xixona (Alacant)
Ens   permetem   destacar   també   l’Ajuntament   de   la   Nucia   i   l’Ajuntament   de 
Xixona/Jijona que, amb el seu compromís i vocació  universitaris –aquests municipis 
acullen   sengles  Seus  Universitàries  de   la  Universitat  d’Alacant—amb  la   ciència,   la 
llengua,  la literatura,  l’ensenyament i  la cultura pròpia dels valencians  contribueixen 
fermament al dia a dia de tot açò. 
Són   especialment   remarcables   les   activitats   promogudes   per   l’Ajuntament   de   la 
Nucia,  seu física   i   institucional  dels  SIMPOSIS­CURSOS  INTERNACIONALS  DE  TRADUCCIÓ  DE 
CLÀSSICS VALENCIANS (I edició: 1­3 de desembre de 2005; II edició: 15­18 de novembre 
de   2006;   III   edició,   novembre   de   2007)   i,   des   de   fa   ja  XX  edicions  CURSOS  DE 
SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA NUCIA, que representen la iniciativa degana en terres valencianes 
de vinculació d’un ajuntament i una universitat per a tractar amb plena independència, 
rigor   i   excel∙lència   qüestions   candents   de   la   situació   sociolingüística   del   domini 
lingüístic del català, amb especial referència a l’àmbit valencià, i sense deixar de banda 
la perspectiva europea global.
4. XARXES INTERNACIONALS, PROJECTES DE RECERCA I FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA. ARGUMENTS DE 
L’OPCIÓ D’IVITRA
En   la   concepció   i   configuració   de   l’estratègia   general   d’IVITRA  les   accions   de 
transferència i formatives són essencials, de la mateixa manera que la recerca. De 
fet, partim de la base que un dels objectius de la Universitat és la responsabilitat i el 
compromís   amb   una   formació   de   qualitat   fonamentada   en   una   investigació 
d’excel∙lència.   En   aquest   mateix   sentit,   Abós   Olivares   &   López   Hernández 
(2000:121)   i,  més  en concret,  Balsa Martín (1997)  indiquen que  les   institucions 
universitàries tenen un compromís amb la societat a la qual serveixen. Des d’IVITRA 
manifestem la vocació de contribuir a la formació de filòlegs, lingüistes, traductors, 
historiadors   i   docents   amb   suficients   recursos   i   versatilitat   en   les   competències 
lingüístiques   i  comunicatives,   tant  per  al  món de  la  docència,  així  com també   i 
especialment  per  al  de   la   recerca,   sense  deixar  de  banda altres  ocupacions  més 
diversificades i no menys específiques (edició –digital i “tradicional”­ , traducció, 
dinamització   lingüística,  mediació   intercultural,   etc.)   (LIBRO  BLANCO  FILOLOGÍAS, 
2006; GARCÍA GALINDO, 1995; CEBRIÁN DE LA SERNA, 2000, KNIGHT, 2003).
La llista de les funcions de la Universitat és llarga, complexa i amb una clara 
incidència en la societat: ensenyament, recerca i transferència dels resultats, gestió 
dels recursos i del personal, dinamització social i cultural, suport tècnic i científic a 
les   empreses   i  a   les   institucions  públiques  o  privades,  consultoria   social,   servei 
social i suport a les persones i als col∙lectius amb menys recursos, establiment de 
xarxes d’excel∙lència nacionals i internacionals de cerca i formació, crítica social, 
etc.  El Informe Universidad 2000 (BRICALL,  2000)  sintetitza aquestes funcions en 
tres:
• preservació i transmissió crítica del coneixement, la cultura i els valors 
(funció socialitzadora) 
• revelació de les capacitats individuals (funció orientadora) 
• augment de la basa de coneixement de la societat (funció investigadora i 
d'extensión cultural) 
 Completarem la panòplia de les funcions i competències –i obligacions­ de la 
Universitat si atenem a allò que, amb no menys encert, aporta ZABALZA (2002) tot 
i prenent esment en la complexitat del món actual:
• Documentació,  que implica garantir   la funció  de  la Universitat  com a 
generador , transmissor i garant de coneixements  de tota classe. 
• Creació de xarxes,  que implica la utilització  dels sistemes i mitjans de 
comunicació més variats i plurals perquè permeten una extensió màxima 
del coneixement de manera que puga arribar a tots malgrat les distàncies 
físiques, geogràfiques, socials, econòmiques, etc. 
• Innovació,  que implica que la Universitat esdevinga un dels principals 
focus irradiadors de progrés i innovació constants, en el vessant tècnic i 
el   social.   En   aquest   sentit,   cal   aprofitar   al  màxim   l'autonomia   i   la 
disponibilitat de recursos de què gaudeix la universitat. 
• Crítica  quant als usos i abusos dels poders o dels processos de pèrdua 
d'identitat i aculturació individual, social i nacional.
No hem d'oblidar que «formar ≠ emmotllar» i que  «formar ≠ conformar» i 
que, per això, parlem de «formació» i, a més, «universitària» (Zabalza, 2002: 
42).   Això   mateix   és   vàlid   quant   a   la   recerca:   «investigar   ≠   emmotllar», 
«investigar ≠ conformar». 
La   formació   i   la   investigació   universitàries   són   conceptes   i,   alhora,   realitats   ben 
complexes.   Podem   resumir   el   que   exposem   en   aquest   punt   si   atenem   un   dilema 
presentat per Zabalza (2002) i que  ens sembla clau es planteja en aquest cas:
• Dilema entre allò local i allò global (universal). Sense deixar de banda el 
nostre entorn immediat i la nostra tradició, hem d'activar tant com siga 
possible i pertinent un pensament global, és a dir, la incentivació de la 
universalitat   inherent   als   estudis   universitaris   (MODEL   EUROPEU 
D'EXCEL∙LÈNCIA,   2001).   Aquesta   és   la   vocació   de   diferentes 
documents   d'abast   europeu,   que   denote   l'inequívoc   interés   de   les 
institucions polítiques (estatals i internacionals) i universitàries, concretat 
en iniciatives que intenten portar­lo a la pràctica, com l'Espai Europeu 
d'Educació Superior, fonamentat en la comunicació del Consell Europeu 
de Ministres amb competències en educació superior celebrat a Praga en 
maig de 2001 arran de la famosa Declaració  de la Sorbonne (maig de 
1998) i de la carta de naturalesa que li va donar el Procés de Bolonya 
(juny de 1999),   i  d'allò  que la  Presidents  of Universities  International 
Association ja proclamava el 1995. Por això, s'ha de treballar per a: 
­ Establir xarxes internacionals de recerca, docència i col∙laboració, 
tant pel que fa als projectes de recerca, com pel que fa als cursos de 
postgrau (preferiblement d'alt rang, Màsters oficials o propis de les 
universitats, o d'Especialista universitari) i en els estudis de Tercer 
Cicle   o   Intineraris   d'Investigació   dels   Programes   Oficials   de 
Postgrau interuniversitaris i interdisciplinaris (MEDINA RIVILLA 
& CASTILLO, 2003).
­ Dur a   terme intercanvis  de professors  i  estudiants  per a  temes i 
matèries concretes  (CEMBRANOS & MEDINA, 2003).
­ Establir programes interuniversitaris per a la realització d'estudis i 
titulacions europees: Màsters i Tesis Doctorals europees (Doctorat 
Europeu o Tesis  en règim de doble  tutela­direcció)   (TAUCH  & 
RAUHV ARGERS, 2002). 
­ Cursar   part   de   la   pròpia   formació   en   altres   centres   nacionals   i 
europeus (MODEL EUROPEU D'EXCEL∙LÈNCIA, 2001). 
­ Dur   a   terme   programes   internacionals   de   formació   i   recerca   a 
distància mitjançant  Internet i generar portals educatius específics 
(ROIG   VILA,   2003a   i  2003b;  ARTlCUA;   EDUONLINE; 
EDUTIC;  BRUNING,   HORK,   PYTLIKZILLIG   (eds.),   2003; 
PYTLIKZILLIG,   BRUNING,   BODVARSSON   (eds.),   2005; 
GARCÍA MARTÍNEZ, 2005). 
­ Incorporació   de   les   Tecnologies   de   la   Informació   i   de   la 
Comunicació com a recursos habituals i estructurals en la recerca i 
en   les   accions   de   transferència   i   formació   que   se'n   deriven 
(GOODYEAR,   BANKS,   HODSON   &   MCCONNELL   (eds.), 
2004). 
D’això  es tracta en IVITRA i fem mans i mànigues (en faena, hores i 
integració de grups de recerca, etc) a fi que puga ser tot a fi de bé.
FILOLOGÍA, TRADUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO DE LOS 
CLÁSICOS VALENCIANOS Y DE LA CULTURA EUROPEA.2
Vicent Martines Peres, Maria Àngels Fuster Ortuño & Elena Sánchez López
(Universidad de Alicante, Proyecto Institucional de Investigación “IVITRA”, IIFV)
1. LOS OBJETIVOS DE UN PROYECTO PARA LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO FILOLÓGICO Y LA RECEPCIÓN 
DE LOS CLÁSICOS DE LA CULTURA VALENCIANA 
En el mundo actual, las industrias de la lengua, la Traducción y la Traductología 
aplicada pueden ser herramientas fundamentales para permitir una transferencia efectiva 
del patrimonio cultural  y  científico­técnico más allá de las limitaciones impuestas por 
las lenguas y, sobre todo, por las fronteras administrativas. La Traducción, entendida 
como una disciplina aplicada de la Filología y la Lingüística, es el mejor puente para 
hacer efectiva la interculturalidad y la transmisión efectiva de las ideas. La traducción es 
el mejor recurso para vencer las fronteras administrativas, y permitir el conocimiento 
entre las diversas culturas, lenguas y literaturas. 
Así, ya no habrá fronteras: los textos de los “clásicos” europeos podrán estar al 
alcance, incluso en sus ediciones más antiguas (princepes e incluso en facsímil), que 
pueden  resultar  prácticamente   inaccesibles  o   inasequibles,  y,  además,   los  “clásicos” 
europeos, convenientemente traducidos estarán ya a disposición de todos los lectores. 
Podremos dotar a estas ediciones políglotas de “anexos” que las harán especialmente 
interesantes para los estudiosos: concordancias, lematizaciones, índices de frecuencia, 
vocabularios, glosarios, elementos multimedia, recursos educativos, etc. En definitiva, 
hemos  de  crear  productos  culturales  marcados  por   la  excelencia  de  sus  contenidos, 
autores o investigadores,  que resulten aptos para el público especialista y, al  mismo 
tiempo, para el público general. Esto es lo que estamos desarrollando actualmente con 
2 Extraído del artículo: MARTINES, Vicent (2005): “Filología y Traducción al servicio del conocimiento de los clásicos 
de la cultura europea. Proyecto Institucional de Investigación de la Universidad de Alicante “IVITRA” y proyectos 
asociados”, Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, XI, Madrid, UNED EDICIONES.
Este   trabajo  se   enmarca en el   contexto de  los  proyectos  de  investigación plurianuales:  «Digitalització, 
Edició i Traducció d’ obres valencianes» desarrollado por el IVITRA y según lo dispuesto en el Convenio Específico 
de Colaboración Científica establecido con la ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. También se sitúa 
en el marco del Proyecto de Investigación  «Traducción y promoción de obras literarias europeas»  al amparo del 
Convenio Específico de Colaboración Científica establecido entre el INSTITUTO CERVANTES y el IVITRA­UA. 
Y, fma1mente, se sitúa, en cuanto a la metodología, en el seno del Proyecto Competitivo de Investigación «Clàssics 
valencians multilingües» (GV05/l80), financiado por GENERALITAT VALENCIANA. Así mismo, estos proyectos 
se   sitúan   en   el   seno   de   la   Red   Europea   de   Excelencia   «TRAMICTEK»   (GV:   IIACDI/2004/8;   MEC: 
HUM2004­22980­E; DE: 6FP­IST/NG­NoE/STREP­2004­64988­QEW6SNMTXU).
nuestros proyectos IVITRA y TRAMICTEK, respectivamente, INSTITUTO VIRTUAL 
INTERNACIONAL DE TRADUCCIÓN y la RED EUROPEA DE EXCELENCIA y 
STREP “Translation, Multilingualism, Information and Communication Technologies, 
and Transference of Knowledge”. 
Se trata de una metodología interdisciplinaria y que tiene unos objetivos que, 
aunque   están   concretados   en   unas   obras   de   referencia,   pueden   ser   fácilmente 
extrapolables y adaptables a otros autores que, en general, presentan unas condiciones 
parecidas a las que hemos comentado anteriormente. Este tipo de estudios nos pueden 
aportar  un conocimiento más sólido y fundamentado (diacrónico y sincrónico) de la 
historia  de  la   lengua de   la  que  se   trate.  Por  otra  parte,  puede posibilitar  el  estudio 
exhaustivo   del   léxico   del   autor   en   cuestión,   de   su   fijación   gráfica   y   de   su   carga 
semántica,  estableciendo  una  perspectiva  contrastada  con  el   léxico  de  otros   autores 
coetáneos. Finalmente, nos pueden ofrecer referentes históricos o clásicos (antiguos y 
también modernos) útiles para enriquecer el conocimiento de la teoría y práctica de la 
traducción.
2. OBJETIVOS, OBJETOS DE INTERÉS PREFERENTE, PRODUCTOS CONCRETOS Y BENEFICIARIOS 
POTENCIALES (Y REALES) DEL PROYECTO «IVITRA» 
2.1. Los objetivos, objetos de interés preferente 
5. Realización  de  traducciones  de obras  clave  de   la  producción  literaria,  de 
ensayo, científica y de ideas de las diversas lenguas y culturas europeas 
6. Ediciones y estudio de las traducciones que se han realizado de una obra. 
7. Estudio filológico (literario, lingüístico y cultural) en torno a las traducciones 
y las obras originales 
8. Contextualización   multimedia   de   las   versiones   originales   y   de   las   tra­
ducciones. 
9. Investigación,   Formación   y   Especialización   en   Traducción   y   Filología 
aplicada. 
10. Realización y Edición de Traducciones Multilingües. 
11. Realización de estudios sobre el patrimonio cultural y literario románico y 
europeo en general. 
12. Generación y Gestión de Productos Digitales y Multimedia. 
13. Promoción exterior de las lenguas, las literaturas y la cultura europeas. 
2.2. Productos concretos 
•Banco   de   traducciones   bilingües   (Internet,   CD­ROM   [edición   digital   (o 
electrónica o virtual)] y/o papel). 
•Banco   de   traducciones  multilingües   (Internet,  CD­ROM  [edición   digital   (o 
electrónica o virtual)] y/o papel). 
•Banco de concordancias y lematizaciones, bilingües y políglotas (Internet, CD­
ROM [edición digital (o electrónica o virtual)] y/o papel). 
•Estudios   traductológicos  multilingües  (Internet,  CD­ROM [edición digital  (o 
electrónica o virtual)] y/o papel). 
•Estudios filológicos de ámbito románico y europeo en general. 
•Observatorio y banco de recursos y soluciones para la traducción (neologismos, 
semántica, estilística, terminología, lexicografía, gramática contrastiva, etc.). 
•Generación y gestión de aplicaciones multimedia aplicadas a los multicorpora 
textuales  multilingües:   concordancias,   lematizaciones,  motores   de   búsqueda. 
Programas   informáticos   generados   hasta   el   momento   ­a   través   de   Kiobus 
Ingenieros­:
CONCORIVITRA®
CONCORADLIST®
METACONCOR®
INTERLINEPRO®
Base multimèdia d’Imàtgens i Referencialitat Històrica de la Corona d’Aragó®
2.3. Beneficiarios potenciales (y reales) 
• Por razones obvias, y en general, los investigadores y los estudiosos de la 
traducción 
• Los investigadores y estudiosos de las diversas lenguas, literaturas y culturas 
europeas   (filología   en  general   y   las   filologías   particulares),   con   especial 
énfasis en las minoritarias, dado que IVITRA puede contribuir a participar 
en su proceso de recuperación en los ámbitos de uso social y público, así 
como en la extensión de sus niveles de competencia lingüística. 
• Los lexicólogos, los lexicógrafos, los estudiosos de la morfosintaxis, de la 
semántica   y   de   la   variación   lingüística,   en   la  medida   en   la   que   podrán 
aprovechar   un  corpus  exhaustivo  y   fiable   del  material   lingüístico   de   un 
sector tan significativo como el de referencia. 
• Los traductores  y  traductólogos,  que dispondrán de un extenso corpus de 
traducciones   de   obras   de   autores,   géneros,   épocas   y   lenguas   de   partida 
diversas,   comparadas   con   los   respectivos   originales.   Esto   les   permitirá 
disponer de un auténtico banco de modelos, de ejemplos, de recursos y de 
soluciones concretas aplicables a su tarea. 
• Las   actuales   instituciones   competentes   en  materia   de   fijación   y   norma­
tivización lingüística en las diversas comunidades lingüísticas. 
• Las instituciones públicas o privadas que se interesan por el desarrollo de 
herramientas   informáticas   aptas  para   el   trabajo   lingüístico  y   los   estudios 
literarios. 
• Los estudiosos de la didáctica y la pedagogía aplicadas a la enseñanza de 
lenguas,   literaturas   y   culturas,   con   perspectiva   contrastiva   y,   al   mismo 
tiempo, integradora, en contextos multilingües.
3. LOS VALORES AÑADIDOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE «IVITRA» 
Llevar a cabo una tarea de esta envergadura requiere la formación de un equipo 
de   investigación   necesariamente   interdisciplinar,   multilingüe   e   imponente,   por 
numeroso y por  el  alto  grado de excelencia  de sus  componentes.  También hay que 
contar  con el  apoyo estratégico  de  altas   instituciones  universitarias,  científicas  y  de 
referencia,   que  den  apoyo  científico   e   institucional   a   la   tarea  y,   al  mismo   tiempo, 
aporten   los   fondos  necesarios,   si  bien  no  escasos,   siempre  modestos  —aunque  una 
estricta gestión y optimización de los recursos económicos nos permite no desperdiciar 
el erario público—. La verdad es que, en este proyecto, hemos podido urdir esta trenza 
casi   imposible   y   sin   precedentes   [de   hecho,   y   para   que   conste   a   quien   pudiere 
interesarle, toda esta planificación, así como también IVITRA, está registrada formal y 
oficialmente desde febrero de 2001]:
a) IVITRA reúne a 150 investigadores de 28 universidades de 13 países 
europeos (además de los EE UU y del Canadá). El proyecto de investi­
gación «Edición, digitalización y traducción de obras valencianas», que 
IVITRA desarrolla con el patrocinio de la Acadèmia Valenciana de la 
Llengua,  cuenta  con más de 30 investigadores  —en breve pueden ser 
más—   pertenecientes   a   16   universidades   de   8   países   europeos   y 
norteamericanos. 
b) El proyecto de investigación «Investigación y difusión de la actividad de 
traducción de obras literarias europeas»,  que IVITRA desarrolla con el 
patrocinio del Instituto Cervantes, reúne, en su primera fase, centrada en 
«Ausiàs March políglota»,  a 15 investigadores de 8 universidades de 7 
países europeos. 
c) La segunda fase de este proyecto que IVITRA desarrolla con el Instituto 
Cervantes, se centra en “Tirant lo Blanch políglota”, (2006­2010), reúne 
a 35 investigadores de 18 universidades de 10 países.
d) El proyecto de investigación  «Clásicos valencianos  multilingües»,  que 
IVITRA   desarrolla   con   el   patrocinio   de   la   Generalitat   Valenciana 
(Consejería de Empresa, Universidad y Comercio) [GV05/180], reúne a 
13 investigadores de 7 universidades de 4 países europeos. 
3.1 Instituciones con convenios estratégicos con IVITRA(­UA) para 
el   desarrollo  de  proyectos  de   investigación  y   acciones   especiales,   según 
regulación oficial (por orden cronológico de firma) 
3.1.1 Públicas: 
— Centro   de   Estudios   Cervantinos   (Alcalá   de   Henares,   Madrid 
[2002]). 
— Institut d’Estudis Catalans (Barcelona [2003]). 
— Instituto Cervantes­Centro Virtual Cervantes (Madrid [2004]). 
— Ayuntamiento de La Nucia (Alicante [2004])
— Ayuntamiento de Jijona (Alicante [2004])
— Anglo­Catalan Society (Reino Unido [2004]). 
— Acadèmia Valenciana de la Llengua (Valencia [2005]). 
— Associació   Internacional   de   la   Llengua   i   Literatura   Catalanes 
(Barcelo­ 
— na [2005]). 
— Biblioteca Valenciana (Valencia [2006]). 
— École Nationale des Chartes (París, Francia [2007])
— Institució Milà i Fontanals­CSIC (Barcelona [2007])
— UIMP (Madrid, Santander [2007]) (actualmente, en trámites)
3.1.2 Privadas: 
— Kiobus Ingenieros Informáticos (Alicante [2001]). 
— Editorial Marfil, S.A. (Alcoy, Alicante [2002]). 
— Consell Regulador del Torró, la Xocolata i Derivats (Jijona [2001])
— Asociación Nacional del Helado Artesano (Jijona, [2001])
— Centro de Lingüística Aplicada «Athenea» (Madrid [2003]). 
— Liceus.com, El portal de las Humanidades (Madrid [2004]). 
— Anacharsis Éditions (Marsella, Francia [2005)]. 
— Fischer Verlage (Hamburgo, Alemania [2005]). 
— The Edwin Mellen Press (Nueva York, EEUU (2005)]. 
— Editorial Castalia (Madrid [2006]). 
— Editorial Cátedra (Madrid [2006]). 
— Ksiegarnia Akademicka (Cracovia, Polonia [2006]).
3.2 Universidades europeas con miembros de IVITRA y con las que 
hemos establecido o estamos en trámites firmes para establecer convenios 
formales para el  desarrollo de acciones específicas de investigación o de 
formación (vigentes)
— España:  Universitat   d’Alacant,   Universitat   Autonoma   de   Barcelona, 
Universidad de Alcalá, Universitat de Barcelona, Universidad Complutense 
de Madrid, Universitat de Girona, Universidad de Granada, Universitat de 
les Illes Balears, Universitat Jaume I, Universidad de Lleida, Universidad 
Nacional   de   Educación   a   Distancia,   Universidad   del   País   Vasco, 
Universidad  Rovira   i   Virgili,   Universidad   de  Valencia­Estudi  General, 
Universidad de Zaragoza. 
— Alemania:  Katholische   Eichstätt   Universität;   Universitat   Freiburg   am 
Breisgau
— Francia: Université Paul Valéry, Montpellier; Université Aix­en­Provence; 
Université de Paris IV ­Sorbonne 
— Hungría: Universidad Eötövos Lorand de Budapest 
— Italia: Universita di Roma Tre; Universita di Pavia, Universita Federico 
— II di Napoli, Universita Ca’ Foscari, Universita degli Studi di Messina; 
— Polonia: Uniwersytet Jagielloúski, Cracovia 
— Portugal: Universidad de de Lisboa 
— Reino   Unido:  King’s   College,   Londres;   University   of   Cambridge; 
University of Kent at Canterbury 
— República Checa: Universidad Carolina, Praga 
— Rusia: Universidad Lomonosov, Moscú 
— Rumanía: Universitatea din Bucuresti, Universidad de Iasi 
3.3 Ayuntamientos de La Nucia y Jijona (Alicante)
Nos   permitimos   destacar   también   al   Ayuntamientos   de   la   Nucia   y   al 
Ayuntamiento de Xixona/Jijona que, con su compromiso y vocación universitarias —
estos municipios alojan sendas Sedes Universitarias de la Universidad de Alicante— 
con   la   ciencia,   la   lengua,   la   literatura,   la   enseñanza   y   la   cultura   propia   de   los 
valencianos, el catalán, contribuyen firmemente al día a día de todo ello. 
Son especialmente destacables las actividades promovidas por el Ayuntamiento 
de   la  Nucia,   sede   física   e   institucional  de   los  Simposios­Cursos   Internacionales   de 
Traducción de Clásicos Valencianos (I edición: 1­3 de diciembre de 2005; II edición: 
15­18 de noviembre de 2006; III edición: noviembre de 2007) y, desde ya hace veinte 
años de los Cursos de Sociolingüística de la Nucia, que conforman la iniciativa decana 
en tierras valencianas de vinculación de un ayuntamiento y una universidad para tratar 
con   plena   independencia,   rigor   y   excelencia   cuestiones   candentes   de   la   situación 
sociolingüística del dominio lingüístico del catalán, con especial referencia al ámbito 
valenciano, y sin dejar atender a la perspectiva europea global. 
4. REDES INTERNACIONALES, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA. 
ARGUMENTOS DE LA OPCIÓN IVITRA. 
En la concepción y configuración de la estrategia general de IVITRA las ac­
ciones de transferencia y formativas son esenciales. De hecho, partimos de la base de 
que uno de los objetivos de la Universidad es la responsabilidad y el compromiso con 
una formación de calidad fundamentada en una investigación de excelencia.  En este 
mismo sentido, Abós Olivares  &  López Hernández (2000: 121) y, más en concreto, 
Balsa Martín (1997) indican que las instituciones universitarias tienen un compromiso 
con la sociedad a la que sirven. Desde IVITRA manifestamos la vocación de contribuir 
a   la   formación   de   filólogos,   lingüistas,   traductores,   historiadores   y   docentes   con 
suficientes   recursos  y versatilidad  en  las  competencias   lingüísticas  y  comunicativas, 
tanto para el mundo de la docencia, así como también y especialmente para el de la 
investigación,   sin   dejar   de   lado   otras   ocupaciones  más   diversificadas   y   no  menos 
específicas (edición —digital  y «tradicional»—, traducción, dinamización lingüística, 
mediación   intercultural,   etc.)   (LIBRO   BLANCO   FILOLOGÍAS,   2006;   GARCÍA 
GALINDO, 1995; CEBRIÁN DE LA SERNA, 2000; KNIGHT, 2003). 
La lista de las funciones de la Universidad es larga, compleja y con una clara 
incidencia en la sociedad: enseñanza, investigación y transferencia de sus resultados, 
gestión de los recursos y del personal, dinamización social y cultural, apoyo técnico y 
científico a las empresas y a las instituciones públicas o privadas, consultoría social, 
servicio   social   y   apoyo   a   las   personas   y   a   los   colectivos   con   menos   recursos, 
establecimiento  de   redes  de   excelencia   nacionales   e   internacionales   de  búsqueda  y 
formación, crítica social, etc. El Informe Universidad 2000 (BRICALL, 2000) sintetiza 
estas funciones en tres: 
•preservación y transmisión crítica  del conocimiento,   la cultura y los valores 
(función socializadora) 
•revelación de las capacidades individuales (función orientadora) 
•aumento de la baza de conocimiento de la sociedad (función investigadora y de 
extensión cultural) 
Completaremos la panoplia de las funciones y competencias —y obligaciones— 
de  la  Universidad  si  atendemos  a  lo  que,  con no menos acierto,  aporta  ZABALZA 
(2002) teniendo en cuenta la complejidad del mundo actual: 
•Documentación,  que implica garantizar a la función de la Universidad como 
generadora, transmisora y garante de conocimientos de todo tipo. 
•Reticulación,  que   implica   a   la   utilización   de   los  más   variados   y   plurales 
sistemas   y   apoyos   de   comunicación   que   permiten   la   extensión  máxima   del 
conocimiento   de  manera   que   pueda   llegar   a   todos   y   de  mal   grado   de   las 
distancias físicas, geográficas, sociales, económicas, etc. 
•Innovación, que implica de la Universidad devenga uno de los principales foco 
irradiadores   de   progreso   e   innovación   constantes,   técnico   y   social.   En   este 
sentido,   hay   que   sacar   provecho   al   máximo   de   la   autonomía   y   de   la 
disponibilidad de recursos de la que goza la universidad. 
•Crítica cuanto a los usos y abusos de los poderes o de los procesos de pérdida 
de identidad y aculturación individual, social y nacional. 
No debemos olvidar que «formar ≠ moldear» y que «formar ≠ conformar» y que, 
por ello,  podemos hablar de «formación» y, además,  «universitaria» (Zabalza,  2002: 
42).  Lo mismo en  cuanto  a   la   investigación:  «investigar  ≠  moldear»,  «investigar  ≠ 
conformar». 
La formación y la investigación universitarias son conceptos y, al mismo tiempo, 
realidades   bien   complejas.   Podemos   resumir   lo   que   exponemos   en   este   punto   si 
atendemos a un dilema presentado por Zabalza (2002) y que nos parece clave en este 
caso: 
•Dilema entre lo local  y  lo global (universal).  Sin dejar de atender  a nuestro 
entorno inmediato y a nuestra tradición, debemos activar tanto como sea posible 
y pertinente un pensamiento global, es decir, la incentivación de la universalidad 
inherente   a   los   estudios   universitarios   (MODELO   EUROPEO   DE 
EXCELENCIA, 2001).  Esta es  la vocación de varios documentos  de alcance 
europeo,   que   denotan   el   inequívoco   interés   de   las   instituciones   políticas 
(estatales e internacionales) y universitarias al respecto, concretado en iniciativas 
que   intentan   llevarlo   a   la   práctica,   como  el  Espacio  Europeo  de  Educación 
Superior, fundamentado en la comunicación de Consejo Europeo de Ministros 
con competencias en educación superior celebrado en Praga en mayo de 2001 a 
raíz de la famosa Declaración de la Sorbonne (mayo de 1998) y de la carta de 
naturaleza que le dio el llamado Proceso de Bolonia (junio de 1999), y de lo que 
el Presidents of Universities International Association ya proclamaba en 1995. 
Por ello, se debe trabajar para: 
— Establecer   redes   internacionales   de   investigación,   docencia   y 
colaboración, tanto para llevar a cabo proyectos de investigación, 
como para la impartición de cursos de postgrado (preferiblemente 
de alto rango Másters oficiales o propios de las universidades, o de 
Especialista universitarios) y estudios de Tercer Ciclo o Itinerarios 
de   Investigación   de   los   Programas   Oficiales   de   Postgrado 
interuniversitarios   e   interdisciplinarios   (MEDINA   RIVILLA   & 
CASTILLO, 2003).
— Llevar a cabo intercambios de profesores y estudiantes, para temas 
y materias concretas (CEMBRANOS & MEDINA, 2003). 
— Establecer   programas   interuniversitarios   para   la   realización   de 
estudios   y   titulaciones   europeas:   Másters   y   Tesis   Doctorales 
europeas (Doctorado Europeo o Tesis en régimen de doble tutela­
dirección) (TAUCH & RAUHV ARGERS, 2002). 
— Cursar parte de la propia formación en otros centros nacionales y 
europeos (MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA, 2001). 
— Llevar   a   cabo   programas   internacionales   de   formación   e 
investigación a distancia a través de Internet y de la generación de 
portales   educativos   específicos   (ROIG  VILA,   2003a  y  2003b; 
ARTlCUA;   EDUONLINE;   EDUTIC;  BRUNING,   HORK, 
PYTLIKZILLIG   (eds.),   2003;   PYTLIKZILLIG,   BRUNING, 
BODVARSSON (eds.), 2005; GARCÍA MARTÍNEZ, 2005). 
— Incorporación   de   la   Tecnologías   de   la   Información   y   la 
Comunicación   como   recursos   habituales   y   estructurales   en   la 
investigación y las acciones de   transferencia y formación que de 
ellas derivan (GOODYEAR, BANKS, HODSON & MCCONNELL (eds.), 2004)
De esto se trata en IVITRA y hacemos lo imposible (en cuanto a trabajo, horas e 
integración de grupos de investigación, etc.) para que todo llegue a buen fin.

PHILOLOGY, TRANSLATION AND INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES SERVING THE KNOWLEDGE OF VALENCIAN CLASSICS AND 
EUROPEAN CULTURE. 3
Vicent Martines Peres, Maria Àngels Fuster Ortuño & Elena Sánchez López
(University of Alicante, Institutional Research Project “IVITRA”, IIFV)
1. THE OBJECTIVES OF A PROJECT FOR THE IMPROVEMENT OF PHILOLOGICAL KNOWLEDGE AND THE 
RECEPTION OF VALENCIAN CULTURE CLASSICS  
In today’s world, language industries, Translation and applied Traductology can 
be  essential   tools   to   allow an  effective   transfer  of   cultural,   scientific   and   technical 
heritage  beyond   the   limits   imposed  by   languages  and,   above  all,   by  administrative 
frontiers. Translation, understood as an applied discipline of Philology and Linguistics, 
is   the best  bridge to  achieve  interculturality  and the effective  transmission of  ideas. 
Translation   is   the   best   resource   to   overcome   administrative   frontiers   and   to   allow 
knowledge across different cultures, languages and literatures.
That way, there will be no more frontiers; the texts of European “classics” will 
be accessible, even in the oldest editions (princepes and even in facsimile), which may 
prove  inaccessible  or prohibitive,  and,  besides,  European “classics”,  duly  translated, 
will   be   available   to   all   readers.   We   can   provide   these   polyglot   editions   with 
“appendixes”   that   will   make   them   especially   interesting   for   scholars:   concords, 
stemming,   frequency   indexes,   vocabularies,   glossaries,   multimedia   elements, 
3 Translated into English by Silvia Palazón Speckens.
 Extracted from the article: Martines, Vicent (2005): “Filología y Traducción al servicio del 
conocimiento de los clásicos de la cultura europea. Proyecto Institucional de Investigación de la 
Universidad de Alicante “IVITRA” y proyectos asociados”, Revista de lenguas y literaturas catalana, 
gallega y vasca, XI, Madrid, UNED EDICIONES.
This work is enshrined in the context of the pluriannual research projects: «Digitalització, Edició 
i Traducció d’ obres valencianes» developed by IVITRA and according to the provisions of the Specific 
Agreement for Scientific Collaboration established with the VALENCIAN ACADEMY OF 
LANGUAGE. It is also set in the framework of the Research Project «Traducción y promoción de obras 
literarias europeas» under the Specific Agreement for Scientific Collaboration established between the 
INSTITUTO CERVANTES and the IVITRA­UA. And, finally, regarding methodology, it is set within 
the Competitive Research Project «Clàssics valencians multilingües» (GV05/l80), funded by the 
VALENCIAN GOVERNMENT. Likewise, these projects are set within the European Network of 
Excellence «TRAMICTEK» (GV: IIACDI/2004/8; MEC: HUM2004­22980­E; DE: 6FP­IST/NG­
NoE/STREP­2004­64988­QEW6SNMTXU).
educational resources, etc. All in all, we have to create cultural products marked by the 
excellence of their contents, authors or researchers, which prove to be suitable for the 
specialist  public  and,  at   the same time,  for   the general  public.  This   is  what  we are 
currently developing with our projects  IVITRA and TRAMICTEK, respectively,   the 
INTERNATIONAL TRANSLATION VIRTUAL INSTITUTE and   the  EUROPEAN 
NETWORK   OF   EXCELLENCE   and   STREP   “Translation,   Multilingualism, 
Information and Communication Technologies, and Transference of Knowledge”.
It is an interdisciplinary methodology that has objectives, which although they 
are   specified   in   reference  works,  can  be  easily   extrapolated  and  adaptable   to  other 
authors  who,   in  general,  present   similar  conditions   to   the  ones  we have mentioned 
previously.  This  kind of  studies  may provide a  more solid  and founded knowledge 
(diachronic and synchronic) of the history of language in question. In any case, it may 
make possible the exhaustive study of the lexicon of the author in question, its graphic 
fixation and its semantic charge, establishing a perspective contrasted with the lexicon 
of other coeval authors. Finally, they may offer historical or classical (ancient and also 
modern) referents useful to enrich the knowledge of translation theory and practice.
2. OBJECTIVES, OBJECTS OF PREFERENTIAL INTEREST, SPECIFIC PRODUCTS AND POTENTIAL (AND REAL) 
BENEFICIARIES OF THE PROJECT «IVITRA» 
2.1. The objectives, objects of preferential interest
1. Translations of key works of literary productions, essays, scientific and ideas 
productions of the different European languages and cultures.
2. Editions and study of translations from a work.
3. Philological   (literary,   linguistic   and   cultural)   study   around   translations   and 
original works.
4. Multimedia contextualisation of original versions and translations.
5. Research, Training and Specialisation in Translation and applied Philology.
6. Edition of Multilingual Translations.
7. Studies on the cultural  and literary  heritage,  both Romance and European in 
general.
8. Creation and Management of Digital and Multimedia products.
9. External promotion of European languages, literature and culture.
2.2. Specific products 
•Bank  of   bilingual   translations   (Internet,  CD­ROM [digital   (or   electronic   or 
virtual) edition] and/or paper).
•Bank of multilingual translations (Internet, CD­ROM [digital (or electronic or 
virtual) edition] and/or paper).
•Bank of  bilingual  and polyglot  concords  and stemming (Internet,  CD­ROM 
[digital (or electronic or virtual) edition] and/or paper).
•Multilingual traductology studies (Internet, CD­ROM [digital (or electronic or 
virtual) edition] and/or paper).
•Philological studies in the Romance field and European field in general.
•Observatory and resources bank and solutions for the translation (neologisms, 
semantics, stylistics, terminology, lexicography, contrastive grammar, etc.).
•Creation and management of multimedia applications applied to multilingual 
textual   multicorpora:   concords,   stemming,   search   engines.   Computer 
programmes created so far –through Kiobus Engineers­:
CONCORIVITRA®
CONCORADLIST®
METACONCOR®
INTERLINEPRO®
Base multimèdia d’Imàtgens i Referencialitat Històrica de la Corona d’Aragó®
2.3. Potential (and real) beneficiaries 
1. For obvious reasons, and in general, translation researchers and scholars.
2. Researchers and scholars of  the different  European languages,   literatures and 
cultures   (philology   in   general   and   philology   in   particular),   with   a   special 
emphasis  on minorities,  given that   IVITRA may contribute   to  their  recovery 
process in areas of social and public use, as well as to the extension of their 
linguistic competence levels.
3. Lexicologists,   lexicographers,   scholars   of   morphosyntax,   semantics   and 
linguistic variation, given that they can make use of an exhaustive and reliable 
corpus  of   the   linguistic  material   from  a  very   significant   sector   such   as   the 
reference sector. 
4. Translators and traductologists who will have access to a wide corpus of works 
translations   from   different   authors,   genres,   periods   and   source   languages, 
compared with their respective originals. This will allow them to have access to 
a real bank of models, examples, resources and specific solutions applicable to 
their task. 
5. Current   institutions   competent   with   regard   to   linguistic   fixation   and 
standardisation in the different linguistic communities. 
6. Public or private  institutions  interested in  the development of computer tools 
suitable for linguistic work and literary studies. 
7. Scholars of didactics and pedagogy applied to language, literature and culture 
teaching,  with a contrastive and,  at   the same time,   integrating perspective  in 
multilingual contexts.
3. THE ADDED VALUES OF THE RESEARCH INSTITUTIONAL PROJECT OTHE UNIVERSITY OF ALICANTE 
«IVITRA» 
Carrying out a task of such magnitude requires the training of a research team 
that must necessarily be interdisciplinary, multilingual and impressive, both large and 
with highly experienced members. We also have to count on the strategic support of 
important   university,   scientific   and   reference   institutions,   giving   scientific   and 
institutional support to the task and, at the same time, providing the necessary funds, 
which are,  maybe not scant,  by always modest —although a strict  management and 
optimisation of financial resources allows us not to waste public funds—. The truth is 
that,   in   this   project,   we   have   managed   to   devise   this   almost   impossible   and 
unprecedented net [in fact,  and so that it is noted for those it might interest,  all this 
planning, as well as IVITRA, is formally and officially registered since February 2001]:
a) IVITRA   brings   together   150   researchers   of   28   universities   from   13 
European   countries   (apart   from   the  USA  and  Canada).  The   research 
programme «Edition,  digitisation and translation of Valencian works», 
which IVITRA develops with the backing of the Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, counts on more than 30 researchers —shortly there might 
be  more— belonging   to   16   universities   from 8  European   and  North 
American countries.
b) The research programme «Research and dissemination of the translation 
activity of European literary works», which  IVITRA develops with the 
backing of the Instituto Cervantes, gathers, in its first phase, focused on 
«Polyglot   Ausiàs  March   »,  15   researchers   of   8   universities   from   7 
European countries.
c) The   second   phase   of   this   project  which   IVITRA   develops  with   the 
Instituto   Cervantes,   is   focused   on   “Polyglot   Tirant   lo   Blanch”, 
(2006­2010),   and   gathers   35   researchers   of   18   universities   from   10 
countries.
d) The research project  «Multilingual Valencian classics»,  which IVITRA 
develops with the backing of the Valencian Government (Department of 
Enterprise, University and Trade) [GV05/180], gathers 13 researchers of 
7 universities from 4 European countries.
e) 3.1   Institutions  with   strategic   agreements  with   IVITRA(­UA)   for   the 
development   of   research   projects   and   special   actions,   according   to 
official regulations (by chronological signing order)
3.1.1 Public:
— Centro   de   Estudios   Cervantinos   (Alcalá   de   Henares,  Madrid 
[2002]).
— Institut d’Estudis Catalans (Barcelona [2003]).
— Instituto Cervantes­Centro Virtual Cervantes (Madrid [2004]).
— Town Council of La Nucia (Alicante [2004])
— Town Council of Jijona (Alicante [2004])
— Anglo­Catalan Society (United Kingdom [2004]).
— Acadèmia Valenciana de la Llengua (Valencia [2005]).
— Associació   Internacional   de   la   Llengua   i   Literatura   Catalanes 
(Barcelona [2005]).
— Biblioteca Valenciana (Valencia [2006]).
— École Nationale des Chartes (Paris, France [2007])
— Institució Milà i Fontanals­CSIC (Barcelona [2007])
— UIMP (Madrid, Santander [2007]) (currently under way)
3.1.2 Private:
— Kiobus Ingenieros Informáticos (Alicante [2001]).
— Editorial Marfil, S.A. (Alcoy, Alicante [2002]).
— Consell Regulador del Torró, la Xocolata i Derivats (Jijona [2001])
— Asociación Nacional del Helado Artesano (Jijona, [2001])
— Centro de Lingüística Aplicada «Athenea» (Madrid [2003]).
— Liceus.com, El portal de las Humanidades (Madrid [2004]).
— Anacharsis Éditions (Marseilles, France [2005)].
— Fischer Verlage (Hamburg, Germany [2005]).
— The Edwin Mellen Press (New York, USA (2005)].
— Editorial Castalia (Madrid [2006]).
— Editorial Cátedra (Madrid [2006]).
— Ksiegarnia Akademicka (Cracow, Poland [2006]).
3.2 European universities with IVITRA members and with whom we 
have   established,   or   are   firmly   in   the   process   of   establishing,   formal 
agreements for the development of specific research and training actions 
(in force):
• Spain:  Universitat   d’Alacant,   Universitat   Autònoma   de   Barcelona, 
Universidad   de  Alcalá,   Universitat   de   Barcelona,   Universidad  Com­
plutense   de  Madrid,  Universitat   de  Girona,  Universidad   de  Granada, 
Universitat   de   les   Illes  Balears,  Universitat   Jaume   I,  Universidad  de 
Lleida, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad del 
País Vasco, Universidad Rovira i Virgili,  Universidad de Valencia­Es­
tudi General, Universidad de Zaragoza.
• Germany:  Katholische   Eichstätt   Universität;   Universitat   Freiburg   am 
Breisgau
• France:  Université   Paul   Valéry,   Montpellier;   Université   Aix­en­
Provence; Université de Paris IV ­Sorbonne
• Hungary: Eötövos Lorand University of Budapest
• Italy: Universita di Roma Tre; Universita di Pavia, Universita Federico
• II di Napoli, Universita Ca’ Foscari, Universita degli Studi di Messina;
• Poland: Uniwersytet Jagielloúski, Cracow
• Portugal: University of Lisbon
• United  Kingdom:  King’s  College,  London;  University   of  Cambridge; 
University of Kent at Canterbury
• Czech Republic: Carolina University, Prague
• Russia: Lomonosov University, Moscow
• Romania: Universitatea din Bucuresti, University of Iasi
3.3 Town Councils of La Nucia and Jijona (Alicante)
We would like to mention as well the Town Council of la Nucia and the Town 
Council of Xixona/Jijona which, with their university commitment and vocation —these 
towns house University Venues of the University of Alicante— with science, language, 
literature, teaching and the culture of Valencian people, Catalan, firmly contribute to its 
everyday life.
We can especially point out the activities promoted by the Town Council of la 
Nucia,   physical   and   institutional   venue   for   the   International   Conferences   on   the 
Translation   of   Valencian   Classics   (I   series:   1­3  December   2005;   II   series:   15­18 
November   2006;   III   series:   November   2007)   and,   for   twenty   years   now   the 
Sociolinguistics Courses of la Nucia, which constitute the oldest initiative in Valencian 
soil   linking   a   town   council   and   a   university   to   discuss   burning   issues   with   full 
independence,   rigour   and   excellence   regarding   the   sociolinguistic   situation   of   the 
Catalan   linguistic   sphere,   with   special   emphasis   on   the   Valencian   area,   without 
forgetting the European global perspective.
4. INTERNATIONAL NETWORKS, PROJECTS FOR UNIVERSITY RESEARCH AND TRAINING. ARGUMENTS OF 
THE IVITRA OPTION. 
In   the  conception  and  shaping  of   the   IVITRA general   strategy,   transfer   and 
training  actions  are  essential.   In   fact,  we start   from  the assumption   that  one of   the 
University objectives is the responsibility and commitment with quality training based 
on excellence research. In this sense, Abós Olivares & López Hernández (2000: 121) 
and, to be more specific, Balsa Martín (1997) point out that university institutions have 
a  commitment  with  the  society   they serve.  From IVITRA we state  our  vocation   to 
contribute to the training of philologists, linguists, translators, historians and teachers 
with enough resources and versatility in the linguistic and communicative competences, 
for the world of teaching, as well as especially for research, without leaving aside other 
more diversified but equally specific occupations (edition —digital and «traditional»—, 
translation,   linguistic  dynamization,   intercultural  mediation,  etc.)  (LIBRO BLANCO 
FILOLOGÍAS, 2006; GARCÍA GALINDO, 1995; CEBRIÁN DE LA SERNA, 2000; 
KNIGHT, 2003). 
The list of functions of the University is long, complex and has a clear impact on 
society: teaching, research and result transfer, management of resources and personnel, 
social and cultural dynamization, technical and scientific support to companies and to 
public or private institutions, social consultancy, social service and support to people 
and groups with fewer resources, establishment of national and international networks 
of excellence of search and training, social criticism, etc. The University report  2000 
(BRICALL, 2000) summarises these three functions:
•critical preservation and transfer of knowledge, culture and values (socialising 
function)
•revelation of individual abilities (orientation function)
•increase   in   the   knowledge   opportunities   for   society   (research   and   cultural 
extension function)
We will complete the panoply of functions and competences —and obligations
— of  the University  if we pay attention to what ZABALZA (2002) adds, also very 
wisely, taking into account the complexity of today’s world:
•Documentation,  which  implies guaranteeing the function of the University as 
generator, transmitter and guarantor of all kinds of knowledge.
•Reticulation,  which implies the use of very varied and plural communication 
systems and supports allowing the widest spreading of knowledge, in such a way 
that   it   can   reach   everyone   in   spite   of   physical,   geographical,   social,   and 
economic distance.
•Innovation,  which   implies   that   the   University   becomes   one   of   the   main 
irradiation centres for constant technical and social progress and innovation. In 
this sense, it is necessary to make the most of the autonomy and availability of 
resources enjoyed by the university.
•Criticism,  as regards the use and abuse of powers or the processes of loss of 
identity and individual, social and national acculturation.
We should not forget that «to train ≠ to mould» and that «to train ≠ to shape» 
and   that,   therefore,   we   can   talk   of   «training»   and,   besides,   of   «university 
training» (Zabalza, 2002: 42). The same can be said about research: «to research ≠ to 
mould», «to research ≠ to shape».
University   training   and   research   are   concepts   and,   at   the   same   time,   very 
complex realities.  We can summarise  what  we suggest   in  this  point   if  we take into 
account the dilemma presented by Zabalza (2002) and which we consider a key aspect 
in this case:
•Dilemma  between  what   is   logical   and  what   is   global   (universal).  Without 
leaving aside our immediate environment and our tradition, we should activate 
as much as possible and appropriately a global thinking, i.e., the motivation of 
university   inherent   to   university   studies   (EUROPEAN   MODEL   OF 
EXCELLENCE,   2001).   That   is   the   vocation   of   several   European   scope 
documents,  which show the unmistakable   interest  of   (state  and  international) 
political   institutions  and universities   regarding   this,  materialised   in   initiatives 
trying   to  put   it   into  practice,   such  as   the  European  Higher  Education  Area, 
supported by the communiqué of the Meeting of European Ministers in charge 
of  higher   education  held   in  Prague   in  May  2001  as   a   result  of   the   famous 
Sorbonne Declaration (May 1998) and  the acceptance  given by  the so­called 
Bologna   process   (June   1999),   and   what   the   Presidents   of   Universities 
International Association already proclaimed in 1995. Therefore, it is necessary 
to work:
— To   establish   international   networks   for   research,   teaching   and 
collaboration,   to carry out research projects  as well  as  to deliver 
postgraduate courses (preferably in higher levels, official masters or 
1st   and   2nd   cycle   programmes   of   the   universities   or   other 
postgraduate   programmes)   and   Third   cycle   postgraduate 
programmes or Research programmes from official interuniversity 
and   interdisciplinary   Postgraduate   programmes   (MEDINA 
RIVILLA & CASTILLO, 2003).
— To carry out  teacher  and student exchanges,  for specific  subjects 
and topics (CEMBRANOS & MEDINA, 2003).
— To   establish   interuniversity   programmes   to   carry   out   European 
studies   and   degrees:   European   masters   and   doctoral   theses 
(European Doctorate or Thesis under a double supervision regime) 
(TAUCH & RAUHV ARGERS, 2002).
— To take part in the training of other national and European centres 
(MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA, 2001).
— To   carry   out   distance   international   training   and   research 
programmes via the Internet and the creation of specific educational 
portals (ROIG VILA, 2003a y 2003b; ARTlCUA; EDUONLINE; 
EDUTIC;  BRUNING,   HORK,   PYTLIKZILLIG   (eds.),   2003; 
PYTLIKZILLIG,   BRUNING,   BODVARSSON   (eds.),   2005; 
GARCÍA MARTÍNEZ, 2005).
— For   the   incorporation   of   Information   and   Communication 
Technologies as regular and structural resources in research and the 
transfer and training actions deriving therefrom (GOODYEAR, BANKS, 
HODSON & MCCONNELL (eds.), 2004).
This is what IVITRA is about and we do our utmost (as regards work, hours and 
integration of research groups, etc.) to achieve a successful result.

DIE METHODEN DER PHILOLOGIE, DER ÜBERSETZUNG UND DER 
INFORMATIONS­ UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN (ICT) IM 
DIENST DER KLASSISCHEN VALENZIANISCHEN LITERATURWERKE UND DER 
EUROPÄISCHEN KULTUR.4
Vicent Martines Peres, Maria Àngels Fuster Ortuño & Elena Sánchez López
(Universität Alicante, Institutionelles Forschungsprojekt “IVITRA”, IFFV)
1. ZIELE EINES PROJEKTES ZUR VERTIEFUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN KENNTNISSE UND DER 
REZEPTION KLASSISCHER VALENZIANISCHER LITERATURWERKE
Heutzutage   sind   die   Sprachbranchen,   die  Übersetzung   und   die   angewandte 
Übersetzungswissenschaft Grundinstrumente für eine richtige Übertragung des Wissens 
und des Kulturgutes einer Gemeinschaft über die sprachlichen und vor allem über die 
administrativen Grenzen hinaus. Als eine angewandte Disziplin der Philologie und der 
Linguistik   betrachtet,   dient   die   Übersetzung   als   Instrument   für   eine   echte 
Interkulturalität und eine richtige Ideenübertragung. Die Übersetzung trägt als Brücke 
zwischen den Kulturen immer mehr zum Abbau geistiger Barrieren und zum Austausch 
verschiedener Sprachen und Literaturen bei.
4  Ins Deutsche übersetzt von Elena Sánchez López
Auszug des Artikels: MARTINES, Vicent (2005): “Filología y Traducción al servicio del 
conocimiento de los clásicos de la cultura europea. Proyecto Institucional de Investigación de la 
Universidad de Alicante “IVITRA” y proyectos asociados”, Revista de lenguas y literaturas catalana, 
gallega y vasca, XI, Madrid, UNED EDICIONES.
Diese Arbeit wurde im Rahmen des mehrjärigen Forschungsprojekts: «Digitalització, Edició i 
Traducció d’ obres valencianes» geschrieben , das IVITRA mit der Unterstützung von der Acadèmia 
Valencia de la Llengua durchführt. 
Sie befindet sich auch im Rahmen des Forschungsprojekts «Traducción y promoción de obras 
literarias europeas», gemäß einem Kooperationsvertrag zwischen INSTITUTO CERVANTES und 
IVITRA­UA. Und schliesslich, was die Methodologie betrifft, befindet sie sich im Rahmen des 
Forschungsprojekts «Clàssics valencians multilingües» (GV05/l80), mit der Unterstützung von 
Valenzianischer Regierung. Diese Projekte werden auch im Rahmen des Europäischen 
Exzellenznetzwerkes «TRAMICTEK» (GV: IIACDI/2004/8; MEC: HUM2004­22980­E; DE: 6FP­
IST/NG­NoE/STREP­2004­64988­QEW6SNMTXU) entwickelt.
Durch die Übersetzung und die ICT wird es bald keine Grenzen mehr geben: Die 
europäischen   „Klassiker“   werden   sogar   in   ihren   ältesten,   häufig   unauffindbaren 
Ausgaben (Erstausgaben, Faksimile)  für jeden verfügbar sein. Außerdem werden die 
Übersetzungen dieser „Klassiker“ auch in verschiedenen Sprachen für jeden Leser zur 
Verfügung   stehen.   Unsere   mehrsprachigen   Ausgaben   sollen   „zusätzliche 
Informationen“ beinhalten (Konkordanz, Lemmatisierung, Frequenzindex, Wortschatz, 
Glossar,  multimediale   Elemente,   Lehrmittel),   die   sie   für   die  Wissenschaftler   noch 
interessanter erscheinen lassen werden. Letztendlich werden wir durch die Qualität ihres 
Inhalts und ihrer Autoren ausgezeichnete kulturelle Produkte schaffen, die sich sowohl 
für   das   Fachpublikum   als   auch   für   den   allgemeinen  Leser   eignen  werden.   Solche 
Produkte werden zur Zeit beim Internationalen Virtuellen Übersetzungsinstitut IVITRA 
(Institut  Virtual   Internacional  de  Traducció),  und  TRAMITECK,  dem Europäischen 
Exzellenznetzwerk   und   STREP   („Translation,   Multilingualism,   Information   and 
Communication Technologies, and Transference of Knowledge“), entwickelt.
In Rahmen dieses Projektes haben wir eine interdisziplinäre Methodologie mit 
bestimmten Zielen ausgewählt, die zwar auf bestimmte Texte angewandt wird, aber auf 
jedem Text unter ähnlichen Bedingungen angewandt werden könnte.  Somit  ist  diese 
Methodologie leicht auf andere Sprachen, Autoren oder Werke zu übertragen. Diese Art 
von Studien ermöglicht eine tiefere und gründlichere (diachronische und synchronische) 
Analyse   der   jeweiligen   Sprache.   Außerdem   tragen   sie   zur   Erforschung   des 
Wortschatzes,   der   Schreibweise   und   der   semantischen   Bedeutung   bei   bestimmten 
Autoren   bei   und   ermöglichen   den   Vergleich   mit   dem   Wortschatz   anderer 
zeitgenössischer  Autoren.  Schließlich  bieten  sie  uns  historische  oder  klassische (alte 
oder moderne) Begriffe an, die sehr nützlich für die Übersetzungstheorie  und Praxis 
sein können.
2. ZIELE, SCHWERPUNKTE, KONKRETE PRODUKTE UND POTENZIELLE (UND REALE) NUTZER DES 
PROJEKTES „IVITRA“
2.1. Ziele, Schwerpunkte
1. Übersetzungen von Schlüsselwerken der Literatur, Essayistik, Wissenschaft und 
Kultur der verschiedenen europäischen Sprachen und Kulturräume
2. Edition und Analyse der von einem Werk angefertigten Übersetzungen
3. Philologische   (literarische,   sprachwissenschaftliche   und   kulturelle)   Arbeiten 
über das Original und die Übersetzungen
4. Multimediale Kontextualisierung des Originals und der Übersetzungen
5. Recherche,   Bildung   und   Spezialisierung   auf  Übersetzung   und   angewandte 
Philologie
6. Durchführung und Veröffentlichung mehrsprachiger Übersetzungen
7. Durchführung   von   Studien   über   romanisches   und   europäisches   Kulturgut, 
insbesondere über romanische und europäische Literatur
8. Erstellung und Pflege digitaler und multimedialer Produkte
9. Förderung der europäischen Sprachen, Literaturen und Kulturen.
2.2. Konkrete Produkte
1. Zweisprachige   Übersetzungs­Workbench   (Internet,   CD­ROM   [digitale 
(elektronische oder virtuelle) Version] bzw. in Papierform)
2. Mehrsprachige   Übersetzungs­Workbench   (Internet,   CD­ROM   [digitale 
(elektronische oder virtuelle) Version] bzw. in Papierform)
3. Workbench  zwei­  und  mehrsprachiger  Konkordanzen  und  Lemmatisierungen 
(Internet,  CD­ROM  [digitale   (elektronische   oder   virtuelle)  Version]   bzw.   in 
Papierform)
4. Mehrsprachige   übersetzungswissenschaftliche   Studien   (Internet,   CD­ROM 
[digitale (elektronische oder virtuelle) Version] bzw. in Papierform)
5. Romanische und europäische philologische Studien
6. Sprachwarte, Ressourcenbank und Lösungen für die Übersetzung (Neologismen, 
Semantik, Terminologie, Lexikographie, kontrastive Grammatik usw.)
7.   Erstellung   und   Pflege   auf   mehrsprachige   Multikorpora   angewandter 
multimedialer   Applikationen:   Konkordanzen,   Lemmatisierungen, 
Suchmaschinen.
Bisher (von Kiobus) hergestellte Software:
CONCORIVITRA®
CONCORADLIST®
METACONCOR®
INTERLINEPRO®
Base multimèdia d’Imàtgens i Referencialitat Històrica de la Corona d’Aragó®
2.3 Potenzielle (und reale) Nutzer
1.   Natürlich   Forscher   und   Wissenschaftler,   die   sich   mit   Übersetzung 
beschäftigen.
2. Forscher und Wissenschaftler, die sich mit den verschiedenen europäischen 
Sprachen, Kulturen und Literaturen beschäftigen (Philologie im Allgemeinen und die 
einzelnen   Philologien   im   Speziellen),   insbesondere   mit   den   Minderheitssprachen. 
IVITRA trägt zur Wiederbelegung der Minderheitssprachen auf sozialer und offizieller 
Ebene und zur Verbesserung der Sprachkompetenz bei.
3.   Lexikologen,   Lexikographen   und   Wissenschaftler,   die   sich   mit   der 
Morphosyntax, der Semantik und der sprachlichen Variation beschäftigen, da Ihnen ein 
vollständiges   und   zuverlässiges,   aus   literarischen   Texten   bestehendes   Korpus   zur 
Verfügung stehen wird.
4.   Übersetzer   und  Übersetzungswissenschaftler,   die   über   ein   umfassendes 
Korpus originaler und übersetzter Werke verschiedener Autoren, Gattungen, Epochen 
und   Sprachen   und   somit   über   einer   Sammlung   von   Ressourcen,   Beispielen   und 
Lösungen verfügen werden, die sie in ihrer täglichen Arbeit anwenden können.
5.  Die  heutigen   Institutionen,  die   für   die  Fixierung  und  Normativierung  der 
Sprachen in den verschiedenen Sprachgemeinschaften zuständig sind.
6. Die öffentlichen oder nichtöffentlichen Institutionen, die an der Entwicklung 
von   Software   interessiert   sind,   die   für   die   Anwendung   in   der   sprach­   und 
literaturwissenschaftlichen Forschung geeignet ist.
7. Lehrer, die sich der Didaktik der Sprachen, der Literaturen und der Kulturen 
mit   einer   kontrastiven   und   integrativen   Perspektive   in   mehrsprachigen   Kontexten 
widmen.
3. ZUSÄTZLICHE WERTE DES FORSCHUNGSPROJEKTES DER UNIVERSITÄT ALICANTE „IVITRA“
Um   ein   so   ehrgeiziges   und   umfangreiches   Projekt   durchführen   zu   können, 
mussten   wir   zunächst   eine   interdisziplinäre,   mehrsprachige   und   kompetente 
Forschungsgruppe   bilden,   die   sich   durch   die   große   Zahl   und   die   Exzellenz   ihrer 
Mitarbeiter auszeichnet. Wir dürfen auch mit der Unterstützung relevanter Institutionen 
rechnen, die unser Projekt sowohl wissenschaftlich und institutionell als auch finanziell 
unterstützen.   Im  Rahmen   dieses   Projektes   konnten  wir  mehrere  wichtige   Faktoren 
(Menschen,  Stoff  und Finanzierung)  unter  einem Hut  bringen  [für   Interessierte:  die 
gesamte   Planung   und   IVITRA   selbst   sind   seit   Februar   2001   formell   und   offiziell 
registriert]:
e) An IVITRA beteiligen  sich 150 Wissenschaftler  von 28 Universitäten 
und   13   europäischen   Ländern   (plus   USA   und   Kanada).   An   dem 
Forschungsprojekt   „Edició,   digitalització   i   traducció   d’obres 
valencianes“ (Edition, Digitalisierung und Übersetzung valenzianischer 
Literaturwerke), das IVITRA mit der Unterstützung der AVL (Acadèmia 
Valenciana   de   la   Llengua)   durchführt,   beteiligen   sich   mehr   als   30 
Forscher,   die   mehr   als   16   Universitäten   von   8   europäischen   und 
nordamerikanischen Ländern angehören, und die Zahl steigt noch weiter 
an.
f) An der ersten Phase „Ausiàs March políglota“ des Forschungsprojektes 
„Investigación y difusión de la actividad de traducción de obras literarias 
europeas“ (Forschung und Verbreitung der Übersetzungen Europäischer 
Literaturwerke),   das   IVITRA   mit   der   Unterstützung   des   Instituto 
Cervantes   durchführt,   beteiligen   sich   15   Wissenschaftler   von   8 
Universitäten aus 7 europäischen Ländern.
g) An   der   zweiten   Phase,   die   sich   auf   „Tirant   lo   Blanch 
políglota“(2006­2010)   konzentriert   und   von   IVITRA   mit   der 
Unterstützung des Instituto Cervantes durchgeführt wird, beteiligen sich 
35 Wissenschaftler von 18 Universitäten aus 10 Ländern.
h) An   dem   Forschungsprojekt   „Clàssics   Valencians 
Multilingües“   (Mehrsprachige  Valenzianische  Klassiker),   das   IVITRA 
mit   der   Unterstützung   der   Generalitat   Valenciana   (Conselleria 
d’Empresa, Universitat i Comerç) [GV05/180] durchführt, beteiligen sich 
13 Wissenschaftler von 7 Universitäten aus 4 europäischen Ländern.
3.1   Institutionen,   die  mit   IVITRA(­UA)  nach   offizieller  Regelung 
strategische   Kooperationsverträge   für   die   Durchführung   von 
Forschungsprojekten   und   besonderen   Bildung­,   Forschungs­   und 
Verbreitungsmaßnahmen   abgeschlossen   haben   (nach   dem   Datum   der 
Unterzeichnung geordnet)
3.1.1 Öffentliche Institutionen
• Centro de Estudios Cervantinos (Alcalá de Henares, Madrid [2002])
• Institut d’Estudis Catalans (Barcelona [2003])
• Instituto Cervantes­Centro Virtual Cervantes (Madrid [2004])
• Ajuntament de La Nucia (Alicante [2004])
• Ajuntament de Xixona (Alicante [2004])
• Anglo­Catalan Society (Gro britannien [2004])β
• Acadèmia Valenciana de la Llengua (Valencia [2005])
• Associació   Internacional  de   la  Llengua   i  Literatura  Catalanes   (Barcelona 
[2005])
• Biblioteca Valenciana (Valencia [2006])
• École Nationale des Chartes (Paris, Frankreich [2007])
• Institució Milà i Fontanals­CSIC (Barcelona [2007])
• UIMP (Madrid, Santander [2007]) (wird zur Zeit verhandelt)
3.1.2 Nichtöffentliche Institutionen
• Kiobus Ingenieros Informáticos [Alicante (2001)]
• Editorial Marfil, S.A. (Alcoy, Alicante [2001])
• Consell Regulador del Torró, la Xocolata i Derivats (Xixona, 2001)
• Asociación Nacional del Helado Artesano (Xixona, 2001)
• Centro de Lingüística Aplicada „Athenea“ (Madrid [2003])
• Liceus.com, El portal de las Humanidades (Madrid [2004])
• Éditions Anacharsis (Toulouse, Frankreich [2005)]
• Fischer Verlage (Hamburg, Deutschland [2005])
• The Edwin Mellen Press (New York, USA (2005)]
• Editorial Castalia (Madrid [2006])
• Editorial Cátedra (Madrid [2006])
• Ksiegarnia Akademicka (Krakau, Polen [2006])
3.2   Europäische   Universitäten,   mit   denen   wir   bereits 
Kooperationsverträge   abgeschlossenen   haben   oder   mit   denen   wir   in 
Verhandlung stehen und bei denen IVITRA­Mitglieder sitzen
• Spanien:   Universitat   d’Alacant,   Universitat   Autònoma   de   Barcelona, 
Universidad de Alcalá, Universitat de Barcelona, Universidad Complu­
tense de Madrid, Universitat de Girona, Universidad de Granada, Univer­
sitat de les Illes Balears, Universitat Jaume I, Universitat de Lleida, Uni­
versidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad del País Vasco, 
Universitat Rovira i Virgili, Universitat de València­Estudi General, Uni­
versidad de Zaragoza.
• Deutschland:  Katholische Universität Eichstätt, Universität Freiburg am 
Breisgau
• Frankreich:   Université   Paul   Valéry,   Montpellier,   Université   Aix­en­
Provence, Université de Paris IV­Sorbonne; 
• Ungarn: Universität Eötvös Loránd de Budapest;
• Italien: Università di Roma Tre, Università di Pavia, Università Federico 
II di Napoli, Università Ca' Foscari, Università degli Studi di Messina; 
• Polen: Jagiellonen­Universität Krakau
• Portugal: Universidade de Lisboa
• Groβbritannien: King's College, London, University of Cambridge, Uni­
versity of Kent Canterbury
• Tschechien: Karls­Universität, Prag
• Russland: Lomonosov­Universität Moskau
• Rumänien: Universität Bucarest, Universität Iasi
3.3 Stadtrat von La Nucia und von Xixona (Alicante)
Wir   möchten   an   dieser   Stelle   insbesondere   die   Unterstützung   seitens   der 
Stadträte von La Nucia und Xixona hervorheben, die mit ihrem Engagement und ihrer 
Hingabe   zur  Universität   ­   in   den   oben   genannten   Städten   befinden   sie   sich   zwei 
„Sonderabteilungen“  der  Universität  Alicante   ­,   zur  Wissenschaft   und   zur  Sprache, 
Literatur,  Didaktik und Kultur des Landes Valencia Tag für  Tag zu den Aktivitäten 
unseres Projektes beitragen.
Besonders   bemerkenswert   sind   die   vom  Stadtrat   von  La  Nucia   geförderten 
Veranstaltungen.   In   dieser   Stadt   finden   die   Simposis­Cursos   Internacionals   de 
Traducció   de   Clàssics   Valencians   (Internationalen   Symposium­Kurse   über   die 
Übersetzung valenzianischer Klassiker) (I. Kurs: 1.­3. Dezember 2005; II. Kurs: 15.­18. 
November 2006; III. Kurs, November 2007) und die  Cursos de Sociolingüística de la 
Nucia (Kurse über Soziolinguistik in La Nucia) statt, und zwar bereits  seit 3 bzw. 20 
Jahren. Die Kurse über Soziolinguistik in La Nucia sind das Ergebnis einer in unserem 
Land   einzigartigen   Zusammenarbeit   zwischen   Stadtrat   und   Universität,   die   sich 
zusammen getan haben, um kontroverse Aspekte der Soziolinguistik im katalanischem 
Sprachraum mit Fokussierung auf das valenzianische Gebiet unabhängig, gründlich und 
mit   Intelligenz   zu  behandeln,   ohne  die   europäische  Perspektive   aus  den  Augen   zu 
verlieren.
4. INTERNATIONALE NETZWERKE, FORSCHUNGSPROJEKTE UND UNIVERSITÄRE BILDUNG. ARGUMENTE 
FÜR DAS PROJEKT IVITRA.
In der Planung und allgemeinen Zielsetzung von IVITRA sind Bildungs­ und 
Verbreitungsmaßnahmen so wesentlich wie die Forschung selbst. In der Tat gehen wir 
davon aus, dass es eines der Ziele der Universität ist, das durch die Forschung erlangte 
Wissen   durch   die   Bildung   weiterzugeben,   um   so   eine   echte   Exzellenzbildung   zu 
erreichen. In diesem Sinne weisen  ABÓS OLIVARES & LÓPEZ HERNÁNDEZ  (2000:121) und 
noch konkreter BALSA MARTÍN  (1997) darauf hin, dass die Universitäten gegenüber der 
Gesellschaft,  der  sie  dienen,  eine Verantwortung zu  tragen haben.  Seitens   IVITRAs 
möchten   wir   erklären,   dass   es   unser   Ziel   ist,   die   Bildung   von   Philologen, 
Sprachwissenschaftlern,  Übersetzern,   Historikern   und   Dozenten   mit   ausreichenden 
Ressourcen   und   ausreichender   Vielseitigkeit   hinsichtlich   der   Sprach­   und 
Kommunikationskompetenzen   sowohl   für   die  Lehre   als   auch   für   die  Forschung   zu 
ermöglichen,   ohne   andere   spezifische   (und   auch   vielseitige)   Aktivitäten   zu 
vernachlässigen   (digitale   und   „traditionelle“   Edition,   Übersetzung,   sprachliche 
Dynamisierung,   interkulturelle  Vermittlung usw.)  (LIBRO BLANCO FILOLOGÍAS, 
2006; GARCÍA GALINDO, 1995; CEBRIÁN DE LA SERNA, 2000; KNIGHT, 2003).
Die   Funktionen   der   Universität   sind   umfangreich   und   komplex   und   haben 
großen Einfluss auf die Gesellschaft: Lehre, Forschung und Verbreitung der Ergebnisse, 
Führung   von   Ressourcen   und   Personal,   kulturelle   und   soziale   Dynamisierung, 
technische und wissenschaftliche Unterstützung von Unternehmen und öffentlichen und 
nichtöffentlichen Institutionen, soziale Beratung, soziale Dienste und Unterstützung von 
Menschen   und   Gemeinschaften   mit   wenigen   Mitteln,   Einrichtung   nationaler   und 
internationaler Exzellenz­Netzwerke für Forschung und Bildung, Sozialkritik, usw. Der 
Bericht El Informe Universidad 2000 (BRICALL, 2000) fasst diese Funktionen in drei 
Punkten zusammen:
• Konservierung   und  Verbreitung   des  Wissens,   der  Kultur   und   der  Werte 
(sozialisierende Funktion)
• Entdeckung der persönlichen Fähigkeiten (Beratungsfunktion)
• Steigerung   des   Wissens   in   der   Gesellschaft   (Forschungs­   und 
Verbreitungsfunktion)
Diesen   Überblick   der   Funktionen   und   Kompetenzbereiche   ­   und 
Verpflichtungen ­ der Universität ergänzt der zutreffende Beitrag von ZABALZA  (2002), 
der die Komplexität der aktuellen Welt berücksichtigt:
• Dokumentierung, d.h., die Gewährleistung der Funktion der Universität als 
Erzeuger, Verbreiter und Bewahrer allen Wissens.
• Netzwerk­Einrichtung,   d.h.,   Einsatz   verschiedener   und   vielfältiger 
Kommunikationssysteme und ­medien, die eine maximale Verbreitung des 
Wissens   ermöglichen.   So   kann   jeder   trotz   physischer,   geographischer, 
sozialer oder wirtschaftlicher Entfernung usw. an Wissen gelangen.
• Innovation, d.h., im Mittelpunkt der Innovation soll die Universität durch die 
ständige Neuerung ­ sowohl im technischen als auch im sozialen Bereich ­ 
stehen.
• Kritische Ansicht  zu den Mächten und Vorgängen,  die den individuellen, 
sozialen und nationalen Identitäts­ und Kulturverlust beeinflussen.
Wir   dürfen   nicht   vergessen:   „Ausbilden   ≠   Formen“   und   „Ausbilden   ≠ 
Anpassen“. Deswegen sprechen wir von „Ausbildung“ und von „Hochschulausbildung“ 
(ZABALZA, 2002: 42). Dasselbe gilt für die Forschung: „Forschen ≠ Formen“, „Forschen 
≠ Anpassen“.
Ausbildung und Forschung in der Universität  sind gleichzeitig sehr komplexe 
Begriffe und sehr komplexe Realitäten. Wir können diesen Punkt mit dem von ZABALZA 
dargelegten   Dilemma   (2002)   zusammenfassen,   das   uns   in   diesem   Fall   bedeutend 
erscheint:
• Dilemma zwischen dem heimischen und dem globalen (universalen) Wissen. 
Ohne   unsere   unmittelbare   Umgebung   und   unsere   Tradition   zu 
vernachlässigen,  möchten  wir   das   globale  Denken   so  weit  wie  möglich 
fördern, d.h., die Förderung der Universalität, die zur Universität gehört (das 
europäische Exzellenz Modell, 2001). In diese Richtung gehen verschiedene 
europäische Dokumente, die auf das eindeutige Interesse der (nationalen und 
internationalen)   politischen   Institutionen   hinweisen,   das   mit   konkreten 
Initiativen wie dem Europäische Hochschulraum in die Tat umgesetzt wird. 
Der   Europäische   Hochschulraum   begann   mit   der   Unterzeichnung   der 
berühmten „SORBONNE“­ Erklärung durch die die für Hochschulbildung 
zuständigen   Minister   in   der   Sorbonne   im   Mai   1998.  Bei   der 
Nachfolgekonferenz in Bologna wurde am 19. Juni 1999 die gemeinsame 
Erklärung „Der gemeinsame europäische Hochschulraum“, in der konkrete 
Fördermaßnahmen und Instrumente für deren Umsetzung angeführt werden, 
von den  Bildungsministern  von  insgesamt  29  Ländern  unterzeichnet.  Die 
von   diesen   Konferenzen   ausgelöste   Reformdiskussion   und   die   daraus 
resultierenden Fortschritte wurden im Mai 2001 in einer Folgekonferenz in 
Prag  behandelt.  Nach  den  Ergebnissen  dieser  Konferenz,  müssen  wir   an 
folgenden Punkten arbeiten:
 Einrichtung   internationaler   Forschungs­,   Kooperations­   und 
Pädagogiknetzwerke, und zwar sowohl im Rahmen von Forschungsprojekten als 
auch   bei   den   Aufbaustudiengängen   und   Promotionsstudiengängen   oder 
(interuniversitären  und interdisziplinären)  Promotions­Programmen  (MEDINA 
RIVILLA & CASTILLO, 2003).
 Studenten­   und   Dozentenaustausch   für   bestimmten   Themen   und   Fächer 
(CEMBRANOS & MEDINA, 2003).
 Festlegung   interuniversitärer   Programme   für   die   Durchführung   europäischer 
Studiengänger: Aufbaustudien oder europäische Doktorarbeiten (Doktorarbeiten 
mit   ehrenvoller   Erwähnung   „Europäischer   Doktor“   oder   Dissertation   mit 
Doppelbetreuung) (TAUCH & RAUHV ARGERS, 2002).
 Förderung der Möglichkeit, einen Teil des Studiums an anderen nationalen oder 
internationalen   Hochschulen   zu   verbringen   (Europäisches   Exzellenz­Modell, 
2001).
 Durchführung   internationaler   Fernbildungs­   und   Forschungsprogramme   über 
das Internet und Schaffung spezifischer Bildungsportale (ROIG VILA, 2003a i 
2003b;  ARTlCUA;   EDUONLINE;   EDUTIC;  BRUNING,   HORK, 
PYTLIKZILLIG (eds.),  2003;  PYTLIKZILLIG,  BRUNING, BODVARSSON 
(eds.), 2005; GARCÍA MARTÍNEZ, 2005).
 Einführung   der   Informations­   und   Kommunikationstechnologien   (ICT)   als 
normale   und   fundamentale   Instrumente   in   der   Forschung   und   der   daraus 
abzuleitenden Verbreitungs­ und Bildungsmaßnahmen (GOODYEAR, BANKS, 
HODSON & MCCONNELL (eds.), 2004).
Darum geht  es bei  IVITRA und wir geben unser  Bestes  (was Arbeit, 
Stunden und Integration von Forschungsgruppen betrifft), damit alles gut wird.

PHILOLOGIE, TRADUCTION ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION AU SERVICE DE LA CONNAISSANCE DES CLASSIQUES 
VALENCIENS ET DE LA CULTURE EUROPÉENNE.5
Vicent Martines Peres, Maria Àngels Fuster Ortuño & Elena Sánchez López
(Universidad de Alicante, Projet Institutionnel de Recherche “IVITRA”, IIFV)
1. LES OBJECTIFS D’UN PROJECT VISANT À AMÉLIORER LA CONNAISSANCE PHILOLOGIQUE ET LA 
RÉCEPTION DES CLASSIQUES DE LA CULTURE VALENCIENNE 
Les industries de la langue, de la traduction et de la traductologie appliquée 
peuvent être, de nos jours, des outils fondamentaux pour permettre un transfert efficace 
du patrimoine culturel, scientifique et technique au­delà des contraintes imposées par 
les langues et notamment par les frontières administratives. La Traduction, en tant que 
discipline appliquée de la Philologie et de la Linguistique, constitue le meilleur pont qui 
soit   pour   parvenir   à   l’interculturalité   et   à   la   transmission   efficace   des   idées.   La 
traduction  reste  ainsi   le  meilleur  outil  pour  franchir   les  frontières  administratives  et 
rendre possible la connaissance entre les différentes cultures, langues et littératures.
Les   frontières   ne   feront   donc   plus   obstacle.   Les   textes   des   « classiques » 
européens   seront   à   la   disposition   des   lecteurs,   voire   dans   leurs   éditions   les   plus 
anciennes   (principes   ou   même   les   éditions   fac­similées),   des   éditions   qui   restent 
quasiment   inaccessibles   ou   inabordables.   En   outre,   les   « classiques »   européens, 
5  Traduit en français par Miquel Tolosa Igualada. 
Extrait   de   l’article:  MARTINES,   Vicent   (2005):   “Filología   y   Traducción   al   servicio   del 
conocimiento   de   los   clásicos   de   la   cultura   europea.   Proyecto   Institucional   de   Investigación   de   la 
Universidad de Alicante “IVITRA” y proyectos   asociados”, Revista de lenguas y literaturas catalana, 
gallega y vasca, XI, Madrid, UNED EDICIONES.
Ce travail  est mené  à  bien par IVITRA dans le cadre des projets de recherche pluriannuels: 
«Digitalització,  Edició   i  Traducció  d’ obres valencianes», conformément aux dispositions de l’Accord 
Spécifique   de   Collaboration   Scientifique   conclu   avec  la   ACADEMIA   VALENCIANA   DE   LA 
LLENGUA. Ce travail se situe de même dans le cadre du Projet de Recherche «Traducción y promoción 
de obras literarias europeas», conformément à l’Accord Spécifique de Collaboration Scientifique conclu 
entre  el INSTITUTO CERVANTES et IVITRA­UA. Enfin, en ce qui concerne la méthodologie suivie 
pour   son   effectuation,   il   se   situe   au   sein   du   Projet  Compétitif   de  Recherche  «Clàssics   valencians 
multilingües» (GV05/l80), financé par la GENERALITAT VALENCIANA. Ces projets font aussi partie 
du Réseau Européen d’Excellence «TRAMICTEK» (GV: IIACDI/2004/8;  MEC: HUM2004­22980­E; 
DE: 6FP­IST/NG­NoE/STREP­2004­64988­QEW6SNMTXU). 
convenablement  traduits, seront de même à   la disposition de tous les lecteurs.  Nous 
joindrons à ces éditions polyglottes des « annexes », ce qui représente un atout pour les 
chercheurs :   concordances,   lemmatisations,   indices   de   fréquence,   vocabulaires, 
glossaires, éléments multimédia, ressources pédagogiques, etc. Nous devons donc créer 
des   produits   culturels   caractérisés   par   l’excellence   de   leurs   contenus,   auteurs   ou 
chercheurs,   lesquels  devront  être  pertinents  et   intéressants  aussi  bien pour   le  public 
spécialiste que pour le public en général. C’est en effet ce que nous sommes en train de 
développer   à   l’heure   actuelle   dans   le   cadre   de   nos   projets   IVITRA   (INSTITUT 
VIRTUEL   INTERNATIONAL   DE   TRADUCTION)   et   TRAMICTEK   (RÉSEAU 
EUROPÉEN D’EXCÉLLENCE), et STREP “Translation, Multilingualism, Information 
and Communication Technologies, and Transference of Knowledge”. 
Il   s’agit   d’une  méthodologie   interdisciplinaire   qui   poursuit   toute   une   série 
d’objectifs, lesquels sont précisés dans des ouvrages de référence, mais qui peuvent être 
facilement   extrapolés   et   adaptés   à   d’autres   auteurs   qui,   en   général,   présentent   des 
caractéristiques semblables à  celles que nous avons mentionnées ci­dessus. Ce genre 
d’études peuvent nous fournir une connaissance plus solide et rigoureuse  (d’un point de 
vue diachronique et synchronique) de l’histoire de la langue en question. Par ailleurs, 
ces études permettent de réaliser une analyse exhaustive du lexique de tel auteur ou tel 
autre,   de   la   fixation   graphique   et   la   portée   sémantique,   tout   en   établissant   une 
perspective  contrastive  qui   rend  possible   la   comparaison  de   son   lexique  avec  celui 
d’autres auteurs contemporains. Elles peuvent enfin nous offrir des référents historiques 
ou classiques (anciens, mais aussi modernes) très utiles pour enrichir la connaissance de 
la théorie et de la pratique de la traduction. 
2. OBJECTIFS, OBJETS À INTÉRÈT PRÉFÉRRENTIEL, PRODUITS CONCRETS E BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS (ET 
RÉELS) DU PROJET « IVITRA»
2.1. Les objectifs, objets à intérêt préférentiel
1. Réalisation   de   traductions   d’ouvrages   clé   de   la   production   littéraire   (essai, 
littérature   scientifique   et   d’idées)   des   différentes   langues   et   cultures 
européennes.
2. Éditions et étude des traductions qui ont été réalisées d’un ouvrage précis.
3. Étude philologique (littéraire, linguistique et culturelle) vis­à­vis des traductions 
et des ouvrages originaux.
4. Contextualisation multimédia des versions originales et des traductions. 
5. Recherche, formation et spécialisation en traduction et philologie appliquée. 
6. Réalisation et édition de traductions multilingues. 
7. Réalisation d’études sur le patrimoine culturel et littéraire roman et européen en 
général.
8. Création et gestion de produits numériques et multimédia.
9. Promotion extérieure des langues, des littératures et de la culture européennes. 
2.2. Produits précis
•Banque  de   traductions  bilingues   (Internet,  CD­ROM [édition  numérique  ou 
virtuelle] ou papier).
•Banque de traductions multilingues (Internet, CD­ROM [édition numérique ou 
virtuelle] ou papier).
•Banque   de   concordances   et   de   lemmatisations,   bilingues   et   polyglottes 
(Internet, CD­ROM [édition numérique ou virtuelle] ou papier).
•Études  traductologiques  multilingues  (Internet,  CD­ROM [édition numérique 
ou virtuelle] ou papier).
•Études   philologiques   appartenant  à   l’espace   roman   et   européen   en   général 
(Internet, CD­ROM [édition numérique ou virtuelle] ou papier).
•Observatoire   et   banque   de   ressources   et   solutions   pour   la   traduction 
(néologismes,   sémantique,   stylistique,   terminologie,   lexicographie,  grammaire 
contrastive, etc.).
•Création   et   gestion   d’applications  multimédia   appliquées   aux  multicorpora 
textuels   multilingues :   concordances,   lemmatisations,   moteurs   de   recherche. 
Logiciels jusqu’à présent conçus par la société Kiobus Ingenieros:
CONCORIVITRA®
CONCORADLIST®
METACONCOR®
INTERLINEPRO®
Base multimèdia d’Imàtgens i Referencialitat Històrica de la Corona d’Aragó®
2.3. Bénéficiaires potentiels (et réels)
1. Les chercheurs et les spécialistes de la traduction, pour des raisons évidentes.
2.   Les   chercheurs   et   les   spécialistes   des   différentes   langues,   littératures   et 
cultures européennes (philologie en général et philologies particulières), tout en mettant 
l’accent sur les minoritaires, étant donné que IVITRA peut contribuer à leur processus 
de   rétablissement   dans   les   domaines   d’usage   social   et   publique,   ainsi   que   dans 
l’élargissement de leurs niveaux de compétence linguistique. 
3. Les lexicologues, les lexicographes, les spécialistes de la morphosyntaxe, de 
la sémantique et de la variation linguistique étant donné qu’ils pourront profiter d’un 
corpus exhaustif et fiable de matériel linguistique du significatif secteur de référence.
4. Les traducteurs et traductologues. Ils auront désormais à leur disposition un 
large   corpus   de   traductions   d’ouvrages   de   différents   d’auteurs,   genres,   époques   et 
langues de départ comparées avec leurs textes originaux respectifs. Ceci leur permettra 
de disposer d’une vraie banque de modèles, d’exemples, de ressources et de solutions 
précises applicables à leur tâche.
5.   Les   actuelles   institutions   compétentes   en   matière   de   fixation   et 
normativisation de la langue dans les différentes communautés linguistiques.
6.  Les   institutions   publiques   ou   privées   qui   s’intéressent   au   développement 
d’outils informatiques appropriés pour le travail linguistique et les études littéraires.
7.   Les   spécialistes   de   la   didactique   et   de   la   pédagogie   appliquées   à 
l’enseignement   des   langues,   littératures   et   cultures.   Le   tout   sous   une   perspective 
contrastive et,  en même temps, applicable dans des contextes multilingues. 
3. LES VALEURS AJOUTÉES DU PROJET INSTITUTIONNEL DE RECHERCHE DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE «IVITRA» 
L’effectuation d’un travail de cette portée requiert la mise en place d’une équipe 
de   chercheurs   forcément   interdisciplinaire,   multilingue   et   phénoménale,   de   par   le 
nombre et le haut degré d’excellence du personnel qui en fait partie. Il convient donc de 
compter sur le rôle stratégique de hautes institutions universitaires, scientifiques et de 
référence. Celles­ci fournissent leur soutien scientifique et institutionnel pour mener à 
bien cette tâche  et, en même temps, font des apports économiques à travers une série de 
fonds,   lesquels  tout en étant  présents,  continuent  d’être  modestes.    En tout cas,  une 
stricte gestion et optimisation des ressources économiques nous permettront de ne pas 
gaspiller   les   fonds  publics.  À  vrai  dire,  dans   le  cadre  de ce  projet,  nous  avons été 
capables de parvenir à la difficile « quadrature de ce cercle » [Il faut signaler, pour ceux 
qui  en seraient   intéressés,  que cette  planification,  ainsi  que  le  projet   IVITRA, reste 
enregistré formellement et officiellement depuis février 2001] : 
a) IVITRA rassemble 150 chercheurs en provenance de 28 universités de 13 pays 
européens (auxquels il faut ajouter les Etats­Unis et le Canada). Au projet de 
recherche   «Edición,   digitalización   y   traducción   de   obras   valencianas», 
développé   par   IVITRA  sous   le   parrainage   de   l’Acadèmia  Valenciana   de   la 
Llengua, participent plus de 30 chercheurs –ce chiffre pourrait s’accroître d’ici 
peu– appartenant à 16 universités de 8 pays européens et nord­américains. 
b) Le projet de recherche «Investigación y difusión de la actividad de traducción de 
obras   literarias   europeas»,   développé   par   IVITRA   sous   le   parrainage   de   el 
Instituto Cervantes, rassemble dans sa première phase, au cours de laquelle l’on 
s’est   penché   sur     «Ausiàs  March   políglota»,15   chercheurs   appartenant   à   8 
universités de 7 pays européens.
c)   La   deuxième  phase   de   ce   projet   que   IVITRA développe   avec   el  Instituto 
Cervantes se penche sur “Tirant lo Blanch políglota” (2006­2010). Il rassemble 
35 chercheurs appartenant à 18 universités de 10 pays. 
d) Le   projet   de   recherche  «Clásicos   valencianos  multilingües»,   développé   par 
IVITRA   sous   le   parrainage   du   Gouvernement   de   la   Région   Valencienne 
(Generalitat   Valenciana,   Consejería   de   Empresa,   Universidad   y   Comercio) 
[GV05/180], rassemble 13 chercheurs en provenance de 7 universités de 4 pays 
européens. 
3.1. Institutions ayant conclu des accords stratégiques avec IVITRA 
(­UA) dans le but de développer des projets de recherche et des actions 
spéciales, conformément à la réglementation officielle. Ces institutions sont 
ici présentées par ordre chronologique de signature 
3.1.1 Publiques: 
— Centro   de   Estudios   Cervantinos   (Alcalá   de   Henares,   Madrid 
[2002]). 
— Institut d’Estudis Catalans (Barcelone [2003]). 
— Instituto Cervantes­Centro Virtual Cervantes (Madrid [2004]). 
— Mairie de La Nucia (Alicante [2004])
— Mairie de Jijona (Alicante [2004])
— Anglo­Catalan Society (Royaume­Uni [2004]). 
— Acadèmia Valenciana de la Llengua (Valence [2005]). 
— Associació   Internacional   de   la   Llengua   i   Literatura   Catalanes 
(Barcelone [2005]). 
— Biblioteca Valenciana (Valence [2006]). 
— École Nationale des Chartes (Paris, France [2007])
— Institució Milà i Fontanals­CSIC (Barcelone [2007])
— UIMP (Madrid, Santander [2007]) (accord en cours)
3.1.2 Privées: 
— Kiobus Ingenieros Informáticos (Alicante [2001]). 
— Editorial Marfil, S.A. (Alcoy, Alicante [2002]). 
— Consell Regulador del Torró, la Xocolata i Derivats (Jijona [2001])
— Asociación Nacional del Helado Artesano (Jijona, [2001])
— Centro de Lingüística Aplicada «Athenea» (Madrid [2003]). 
— Liceus.com, El portal de las Humanidades (Madrid [2004]). 
— Anacharsis Éditions (Marseille, France [2005)]. 
— Fischer Verlage (Hamburg, Alemagne [2005]). 
— The Edwin Mellen Press (New York, États­Unis (2005)]. 
— Editorial Castalia (Madrid [2006]). 
— Editorial Cátedra (Madrid [2006]). 
— Ksiegarnia Akademicka (Cracovie, Pologne [2006]).
3.2   Universités   européennes   ayant   des   membres   appartenant   à 
IVITRA et avec lesquelles nous avons conclu ou nous sommes en train de 
conclure des accords formels pour le développement d’actions spécifiques 
de recherche ou de formation (en vigueur) 
• Espagne:  Universitat   d’Alacant,   Universitat   Autonoma   de 
Barcelona,   Universidad   de   Alcalá,   Universitat   de   Barcelona, 
Universidad   Complutense   de  Madrid,   Universitat   de   Girona, 
Universidad   de   Granada,   Universitat   de   les   Illes   Balears, 
Universitat Jaume I, Universidad de Lleida,   UNED (Université 
nationale  d’éducation  à  distance),  Universidad  del  País  Vasco, 
Universidad   Rovira   i   Virgili,   Universidad   de  Valencia­Estudi 
General, Universidad de Zaragoza. 
• Allemagne:  Katholische   Eichstätt   Universität;   Universitat 
Freiburg am Breisgau
• France:  Université Paul Valéry, Montpellier; Université Aix­en­
Provence; Université de Paris IV ­Sorbonne 
• Hongrie: Université Eötövos Lorand de Budapest 
• Italie:  Universita  di  Roma Tre;  Universita  di  Pavia,  Universita 
Federico 
• II  di  Napoli,  Universita  Ca’  Foscari,  Universita  degli  Studi  di 
Messina; 
• Pologne: Uniwersytet Jagielloúski, Cracovie
• Portugal: Université de Lisbonne 
• Royaume­Uni:  King’s   College,   Londres;   University   of 
Cambridge; University of Kent at Canterbury 
• République Tchèque: Universidad Carolina, Prague
• Russie: Université Lomonosov, Moscou
• Roumanie: Universitatea din Bucuresti, Université de Iasi 
3.3 Mairies de La Nucia et Jijona (Alicante)
Nous souhaitons mettre en exergue l’engagement et la vocation universitaire de 
deux mairies : celle de la Nucia et celle de Xixona/Jijona (Il ne faut pas oublier que dans 
ces deux communes siègent deux pôles universitaires appartenant à  l’Universidad de 
Alicante) ;   grâce   leur   dévouement   pour   la   science,   la   langue,   la   littérature, 
l’enseignement et la culture propre des valenciens, le catalan, ces mairies contribuent de 
manière très solide et jour après jour à ce que tout ceci soit possible.
Il faut donc mettre en relief les activités promues par la Mairie de la Nucia, siège 
physique   et   institutionnel   des   Simposios­Cursos   Internacionales   de   Traducción   de 
Clásicos   Valencianos   [Symposiums   Internationaux   de   Traduction   des   Classiques 
Valenciens]     (I  édition:   1­3  décembre   2005;   II  édition:   15­18   novembre  2006;   III 
édition: novembre 2007) et, depuis vingt ans, les Cursos de Sociolingüística de la Nucia 
(Journées d’étude en Sociolinguistique de la Nucia), lesquelles représentent l’initiative 
la plus ancienne sur le territoire valencien visant à établir un lien entre une mairie et une 
université pour aborder de manière tout à fait indépendante, rigoureuse et excellente les 
questions   les   plus   délicates   vis­à­vis   de   la   situation   sociolinguistique   de   la   langue 
catalane, tout en analysant plus particulièrement la situation du territoire valencien, sans 
pour autant oublier la perspective européenne globale. 
4. RÉSEAUX INTERNATIONAUX, PROJETS DE RECHERCHE ET FORMATION UNIVERSITAIRE. ARGUMENTS DE 
L’OPTION D’IVITRA 
Les actions de transfert et formation demeurent essentielles dans le cadre de la 
conception   et   configuration   de   la   stratégie   générale   de   IVITRA.   En   effet,   nous 
considérons que l’un des objectifs de l’Université  est la responsabilité  et l’obligation 
d’offrir une formation de qualité  basée sur une recherche d’excellence.  À  cet  égard, 
Abós  Olivares  &  López Hernández (2000:  121) et,  plus  précisément,  Balsa Martín 
(1997) affirment que les établissements universitaires sont engagées envers la société à 
laquelle elles servent. À IVITRA, nous ressentons le besoin de contribuer à la formation 
de philologues, linguistes, traducteurs, historiens et enseignants qui soient versatiles et 
possèdent   les   compétences   linguistiques   et   communicatives,   aussi   bien   en   ce   qui 
concerne la pédagogie et la recherche, sans oublier d’autres tâches plus diversifiées et 
également spécifiques (édition numérique et « traditionnelle », traduction, dynamisation 
linguistique,  médiation interculturelle,  etc.)  (LIBRO BLANCO FILOLOGÍAS, 2006; 
GARCÍA GALINDO, 1995; CEBRIÁN DE LA SERNA, 2000; KNIGHT, 2003).
La liste des fonctions de l’Université est longue et complexe. Elle a en outre une 
claire   incidence   sur   la   société :   enseignement,   recherche   et   transfert   des   résultats, 
gestion   des   ressources   et   du   personnel,   dynamisation   sociale   et   culturelle,   support 
technique et scientifique aux entreprises et aux institutions publiques ou privées, conseil 
social,   service   social   et   soutien   aux   personnes   et   aux   collectifs   les   plus   démunis, 
création de réseaux d’excellence nationaux et internationaux de recherche et formation, 
critique   sociale,   etc.  El   Informe  Universidad  2000   (BRICALL,   2000)   établit   trois 
groupes servant à classer ces fonctions:
•préservation  et   transmission  critique  des  connaissances,  de  la  culture  et  des 
valeurs (fonction de socialisation) 
•découverte des capacités individuelles (fonction d’orientation)
•augmentation du niveau de connaissances de la société (fonction de recherche 
et d’élargissement culturel)
Nous souhaitons compléter  la panoplie des fonctions, des compétences et des 
obligations de l’Université  à partir de la proposition –fort pertinente– de ZABALZA 
(2002), qui prend aussi en considération la complexité du monde actuel :
•Documentation.  Assurer  la  fonction de  l’Université  en  tant  qu’établissement 
générateur et émetteur de connaissances.
•Réticulation.  Utiliser   les   systèmes   de   communication   les   plus   variés   est 
hétérogènes, lesquels rendent possible la diffusion maximale des connaissances 
de sorte qu’elles peuvent arriver à tout le monde malgré les distances physiques, 
géographiques, sociales, économiques, etc.
•Innovation. L’Université doit devenir l’une des principales sources permettant 
parvenir  à  un progrès et  une innovation constantes,  aussi  bien technique que 
sociale.  À   cet   égard,   il   faut   tirer   tout   le   profit   de   l’autonomie   et   de   la 
disponibilité des ressources que l’université détient.
•Critique.   Il   faut   critiquer   le  mauvais   usage  ou   l’abus  des   pouvoirs   ou  des 
processus menant à la perte d’identité et à l’acculturation individuelle, sociale et 
nationale. 
Nous   ne   devons   pas   oublier   que   « former  ≠  modeler »   et,   de   ce   fait,   nous 
pouvons parler de « formation » et, en outre, « universitaire » (Zabalza, 2002: 42). Nous 
pourrions en dire autant de la recherche : « faire de la recherche ≠ modeler », « faire de 
la recherche ≠ conformer ».
La formation et la recherche universitaires sont des notions et, en même temps, 
des réalités bien complexes. Nous pouvons résumer ce que nous pensons à cet égard en 
prenant un dilemme présenté par Zabalza (2002) et qui nous semble essentiel :
•Dilemme entre ce qui est local et ce qui est global (universel).   Nous devons 
faire   apparaître,   s’il   est   possible   et   pertinent,   une   perspective   globale,   sans 
oublier pour autant notre entourage immédiat et notre tradition, c’est­à­dire, la 
promotion   de   l’universalité   inhérente   aux   études   universitaires   (MODÈLE 
EUROPÉEN D’EXCELLENCE, 2001).    Celle­ci  est   la  vocation de plusieurs 
documents   européens,   lesquels   dénotent   l’indéniable   intérêt   des   institutions 
politiques (nationales et internationales) et universitaires envers ce modèle. La 
concrétisation en est la parution d’initiatives qui essayent de le mener à bien. 
Des initiatives comme l’Espace Européen de l’Éducation Supérieure, qui trouve 
son origine à   la  communication du Conseil  Européen de Ministres ayant  des 
compétences dans le domaine de l’éducation supérieure. Ce Conseil s’est tenu à 
Prague en mai 2001 à la suite de la célèbre Déclaration de la Sorbonne (mai 
1998) et du soutien reçu par le processus de Bologne (juin 1999). C’est en fait 
quelque chose que la   Presidents of Universities International Association avait 
déjà annoncé en 1995. C’est pour cela que l’on doit travailler pour :
— Établir   des   réseaux   internationaux   de   recherche,   enseignement   et 
collaboration afin de réaliser des projets de recherche, des formations ayant 
pour but la spécialisation (Masters officiels, Masters propres, ou cours de 
Spécialistes   universitaires)   et   des   études   de   Troisième   Cycle   ou   des 
Itinéraires   de   Recherche   des   Programmes  Officiels   interuniversitaires   et 
interdisciplinaires (MEDINA RIVILLA & CASTILLO, 2003).
— Réaliser des échanges de professeurs et d’étudiants dans le cadre de l’étude 
de sujets et matières bien précises (CEMBRANOS & MEDINA, 2003).
— Établir   des   programmes   interuniversitaires   pour   la   réalisation   d’études 
européennes : Masters et Thèse de doctorat européenne (Doctorat Européen 
ou Thèse en cotutelle) (TAUCH & RAUHV ARGERS, 2002).
— Suivre une partie de la formation dans d’autres établissements nationaux et 
européens (MODÈLE EUROPÉEN D’EXCELLENCE, 2001)
— Réaliser   de   programmes   internationaux   de   formation   et   de   recherche   à 
distance  moyennant   l’Internet  et   la  création  de sites  éducatifs  spécifiques 
(ROIG  VILA,   2003a  y  2003b;  ARTlCUA;   EDUONLINE;   EDUTIC; 
BRUNING, HORK, PYTLIKZILLIG (eds.), 2003; PYTLIKZILLIG, BRU­
NING, BODVARSSON (eds.), 2005; GARCÍA MARTÍNEZ, 2005).
— Incorporation des Technologies de l’Information et de la Communication en 
tant   que   ressources   habituelles   et   structurelles   dans   le   domaine   de   la 
recherche   et   des   actions   de   transfert   et   formation   qui   en   découlent 
(GOODYEAR, BANKS, HODSON & MCCONNELL (eds.), 2004)
À IVITRA, nous essayons de respecter tous ces points et nous faisons de notre 
mieux   (en   ce   qui   concerne   le   travail   à   réaliser,   le   nombre   d’heures   de   travail   et 
l’intégration des groupes de recherche, etc.) pour que le tout arrive à bon port.
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CLÀSSICS VALENCIANS MULTILINGÜES: ELS CRITERIS D'AQUESTA 
ANTOLOGIA
Ací   reproduïm breus fragments  d’algunes de les obres de clàssics valencians  que 
estan   sent   traduïts   i   estudiats   dins   el   Projecte   Institucional   d’Investigació   de   la 
Universitat d’Alacant “IVITRA”. IVITRA desplega aquesta tasca amb el patrocini de 
les institucions públiques i privades indicades en l’epígraf 3 d’aquesta Introducció.
Per a IVITRA una part inalienable i consubstancial  als valencians són els nostres 
clàssics literaris. Aquests, des de l’Edat Mitjana, amb la conquesta i fundació del Regne 
de València pel rei Jaume I, a l’Edat Moderna, amb la mal anomenada “Decadència” i 
la desfeta de la batalla d’Almansa (25 d’abril de 1707), i fins a l’actualitat, són unes de 
les principals fites de la voluntat dels valencians per ser un poble. Ací apleguem una 
part  dels  noms  i  obres  que   treballem a   IVITRA: el  nostre   rei  Conqueridor  mateix, 
Ramon  Muntaner,   Sant   Vicent   Ferrer,   Francesc   Eiximenis,   Ausiàs  March,   Joanot 
Martorell, Curial e Güelfa, Jaume Roig o Joan Francesc Mira. Les seues obres i textos 
són una aportació fonamental dels valencians al món des de la literatura, la cultura, la 
llengua i la història.
A IVITRA treballem amb obres del conjunt del patrimoni cultural europeu. Com a 
projecte   coordinat   per   una   universitat   valenciana,   tenim   una   especial   vocació   per 
atendre, estudiar i traduir els clàssics valencians a tantes llengües com puga ser. Tenim 
forment —molt—, argent —és a dir,  fons econòmics,  modestos, però  suficients—, i 
gent —els millors investigadors i especialistes internacionals—, i hem constituït  una 
veritable xarxa d’institucions i empreses que col∙laboren amb lleialtat i de valent a fi de 
donar testimoni de la nostra voluntat de ser valencians, sempre amb l’excel∙lència, la 
rigorositat i l’honradesa per divises.
Ara oferim aquests 10 fragments de clàssics valencians traduïts a 8 llengües diferents 
com  a   petita  mostra   del   nostre   projecte   i   com  a   escandall   de   la   bondat   d’aquesta 
mampresa i de la seua estesa influència arreu d’Europa. Ho demostren el nombre i alta 
qualitat  de  les editorials  que,  en cada llengua i  país,  s’encarreguen de la publicació 
corresponent —a més del Insituto Cervantes­Centro Virtual Cervantes, que té assignada 
per IVITRA i segons els convenis establerts a l’efecte, la publicació de bona part dels 
materials nostres via Internet, al seu portal web, que és, innegablement, de prestigi i 
referència mundials—.
No podem tindre millors ambaixadors  de la cultura,  la literatura i  la llengua dels 
valencians:   el   rei   Jaume   I;   el   valent   Ramon  Muntaner  —que,   nascut   a   Peradala 
(Girona), va escriure la seua Crònica a la seua alqueria de Xirivella, i ho escrivia en la 
llengua que ell havia parlat des de sempre i arreu de la seua intensa peripècia vital com 
a home d’armes al  servei dels  nostres  reis—; el  brillant  Sant Vicent  Ferrer;  el  savi 
Francesc Eiximenis –qui, arribat també de Girona, va viure vora trenta anys a València i 
on va escriure  la   immensa  part  de  la seua no menys  immensa obra,  que ja  portava 
iniciada des de Girona—; l’excepcional poeta i bregós cavaller Ausiàs March; el seu 
cunyat, i no menys bregós cavaller a més de magnífic novel∙lista Joanot Martorell i el 
protagonista i els personatges de la seua obra Tirant lo Blanch; el també cavaller literari 
Curial   i   la seua estimada Güelfa;  l’àcid Jaume Roig; i  el  culte,  a més, de magistral 
novel∙lista i lúcid assagista Joan Francesc Mira, amb els seu —entre altres— Borja Papa 
i  Purgatori.   I  a  aquests  “ambaixadors”  els   fan  justícia  els   investigadors   i   traductors 
d’IVITRA que en realitzen els trasllats —la majoria ja a punt de veure la llum— que 
apleguem en aquest volum, per orde alfabètic: 
JOSEP ANTONI AGUILAR (UCSVM, València)
DR. MASSIMILIANO ANDREOLI & DRA. ORIANA SCARPATI (sota la direcció del PROF. DR. 
COSTANZO DI GIROLAMO) (Università Federico II de Nàpols i Università di Messina, 
Itàlia) 
PROF. DR. ROBERT ARCHER (Cervantes Chair, King’s College, Londres, Regne Unit)
PROF. DR. JEAN MARIE BARBERÀ (Université d’Aix­en­Provence, França [emèrit])
PROFA. DRA. MARIE­NOËLLE COSTA (Université de Perpignan, França)
PROF. DR. BÁLÁZS DÉRI (Universitat Eötvös Loránd, Budapest, Hongria)
DRA. ALFONSINA DI BENEDETTO (Università di Bari, Università Orientale de Nàpols, Itàlia)
PROF. DR. VICENT J. ESCARTÍ (Universitat de València)
PROF. DR. ANTONI FERRANDO (Universitat de València)
PROF. JOAN M. FURIÓ (UCSVM, València)
MARIA ÀNGELS FUSTER ORTUÑO (Universitat d’Alacant)
PROF. DR. ALBERT HAUF (Universitat de València)
PROFA. DRA. BARBARA LUCZAK (& PROFA. DRA. ANNA SAWICKA) (Universitat de Poznan, 
Universitat Jaguellònica de Cracòvia, Polònia)
PROF. DR. JOSÉ MARIA MICÓ (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
DRA. ANNA ISABEL PEIRATS (Universitat de València)
DR. HANS­INGO RADATZ (Katholische Universität Eichstätt, Alemanya)
ROZALYA SASOR (& PROFA. DRA. ANNA SAWICKA) (Universitat Jaguellònica de Cracòvia, 
Polònia)
SYLWIA SZYDLIK & DR. GUILLEM CALAFORRA (Polònia / Universitat de València)
DR. FRITZ VOGELGSANG (Alemanya)
PROF. DR. JOSEP A. YSERN I LARGADA (UNED, Madrid)
PROF. DR. CURT WITTLIN (University of Saskatchewan, Canadà) 
Fem constar   explícitament  que   les   traduccions  els   fragments  de   les  quals  que 
publiquem ací,   tot   i  que   força   treballades  pels   respectius   investigadors   i   traductors, 
encara són provisionals i, ben segurament, no en la forma definitiva en què veuran la 
llum d’ací a poc. Els curadors d’aquest llibre agraïm de cor a aquests col∙legues nostres 
que ens hagen autoritzat a reproduir aquests fragments de les seues traduccions.
Finalment, vaja el nostre agraïment a Kiobus Ingenieros, l’empresa d’enginyeria 
informàtica  i telecomunicacions que desenvolupa amb IVITRA els sistemes, programes 
i aplicacions informàtiques que ens permeten la generació i gestió òptima de l’ingent 
corpus textual multilingüe i multimèdia generat que hem generat.
Així mateix, agraïm la tasca, abnegada i excel∙lent dels altres becaris vinculats a la 
investigació d’IVITRA: els enginyers en Informàtica (programació i gestió de sistemes) 
RAMÓN RUIZ GUARDIOLA  i LUIS NAVARRO AGUADO,  i el tècnic FP Superior en Informàtica 
LUCAS MATEO MARCO.
CLÁSICOS VALENCIANOS MULTILINGÜES: LOS CRITERIOS DE ESTA 
ANTOLOGÍA 
Aquí reproducimos breves fragmentos de algunas de las obras de 
clásicos valencianos que están siendo traducidas y estudiadas dentro 
del   Proyecto   Institucional   de   Investigación   de   la  Universidad   de 
Alicante “IVITRA”. IVITRA desarrolla esta tarea con el patrocinio 
de las instituciones públicas y privadas indicadas en el epígrafe 3 de 
esta Introducción.
Para   IVITRA   una   parte   inalienable   y   consustancial   de   los 
valencianos   son  nuestros   clásicos   literarios.  Estos,   desde   la  Edad 
Media, con la conquista y fundación del Reino de Valencia por el rey 
Jaime I, a la Edad Moderna, con la mal llamada “Decadencia” y la 
derrota   de   la   batalla   de  Almansa   (25   de   abril   de  1707),   y   hasta 
nuestros días, son unos de los principales hitos de la voluntad de los 
valencianos para ser un pueblo.  Aquí   recogemos una parte de  los 
nombres  y  obras  que   trabajamos  en   IVITRA:  nuestro  mismo   rey 
Conquistador,   Ramon   Muntaner,   San   Vicente   Ferrer,   Francesc 
Eiximenis, Ausiàs March, Joanot Martorel, Curial e Güelfa, Jaume 
Roig o Joan Francesc Mira. Sus obras y textos son una aportación 
fundamental   de   los   valencianos   al  mundo   desde   la   literatura,   la 
cultura, la lengua y la historia.
En IVITRA trabajamos con obras del conjunto del patrimonio 
cultural europeo. Como proyecto coordinado por una universidad 
valenciana, tenemos una especial vocación por atender, estudiar y 
traducir los clásicos valencianos a tantas lenguas como sea posible. 
Tenemos, por decirlo con palabras del estrenuo caballero literario valenciano 
Tirant lo Blanch: «gent, forment e argent», que, para el caso que nos ocupa, 
podríamos traducir por «gente, sustancia y fondos». Tenemos sustancia –mucha­ , 
fondos –modestos pero suficientes­, y gente –los mejores investigadores y 
especialistas internacionales­ , y hemos constituido una red de instituciones y 
empresas que colaboran lealmente y en alto grado para dar testimonio de nuestra 
voluntad de ser valencianos, siempre con la excelencia, el rigor y la honradez por 
divisas.
Ahora ofrecemos estos 10 fragmentos de clásicos valencianos traducidos a 8 
lenguas diferentes como pequeña muestra de nuestro proyecto y como 
demostración de la bondad de esta empresa y de su influencia en Europa. Esto lo 
evidencian el número y alta calidad de las editoriales que, en cada lengua y país, 
se encargan de la correspondiente publicación –además del Instituto Cervantes­
Centro Virtual Cervantes, que tiene asignada por IVITRA y según los convenios 
establecidos a tal efecto, la publicación de buena parte de nuestros materiales vía 
Internet, en su portal web, que es, innegablemente, de prestigio y referencia 
mundiales­.
No podríamos tener mejores embajadores de la cultura, la literatura y la lengua 
de los valencianos: el rey Jaime I; el valiente Ramon Muntaner –que, nacido a 
Peralada (Girona), escribió su Crònica en su alquería de Xirivella, y la escribiría 
en la lengua que había hablado desde siempre y a lo largo de su intensa peripecia 
vital   como  hombre   de   armas   al   servicio   de   nuestros   reyes­;   el   brillante   San 
Vicente  Ferrer;  el  sabio Francesc Eiximenis  –que,   también  llegado de Girona, 
vivió cerca de treinta años en Valencia donde escribió la inmensa mayoría de su 
no menos inmensa obra, que ya había iniciado en Girona­; el excepcional poeta y 
batallador caballero Ausiàs March; su cuñado, y no menos batallador caballero, 
aparte de magnífico novelista, Joanot Martorell y el protagonista y los personajes 
de  su obra Tirant   lo  Blanch;  el   también caballero   literario  Curial  y  su amada 
Güelfa; el ácido Jaume Roig; y el culto, además de magistral novelista y lúcido 
ensayista,  Joan Francesc Mira con sus –entre otros­ Borja Papa y Purgatori.  A 
estos embajadores les hacen justicia los investigadores y traductores de IVITRA 
que   llevan   a   cabo   las   traducciones   –la  mayoría   a   punto   de   ver   la   luz­   que 
recogemos en este volumen, por orden alfabético:
Josep Antoni Aguilar (UCSVM, Valencia)
Dr. Massimiliano Andreoli & Dra. Oriana Scarpati (bajo la dirección del Prof. Dr. 
Costanzo Di Girolamo) (Università Federico II de Nàpols y Università di Messina, 
Italia) 
Prof. Dr. Robert Archer (Cervantes Chair, King’s College, Londres, Reino Unido)
Prof. Dr. Jean Marie Barberà (Université d’Aix­en­Provence, Francia [emérito])
Profa. Dra. Marie­Noëlle Costa (Université de Perpignan, Francia)
Prof. Dr. Bálázs Déri (Universitat Eötvös Loránd, Budapest, Hungría)
Dra. Alfonsina Di Benedetto (Università di Bari, Università Orientale de Nápoles, 
Italia)
Prof. Dr. Vicent J. Escartí (Universidad de Valencia)
Prof. Dr. Antoni Ferrando (Universidad de Valencia)
Prof. Joan M. Furió (UCSVM, Valencia)
Maria Àngels Fuster Ortuño (Universidad de Alicante)
Prof. Dr. Albert Hauf (Universidad de Valencia)
Profa. Dra. Barbara Luczak (& Profa. Dra. Anna Sawicka) (Universidad de Poznan, 
Universidad Jaguellónica de Cracovia, Polonia)
Prof. Dr. José Maria Micó (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
Dra. Anna Isabel Peirats (Universidad de Valencia)
Dr. Hans­Ingo Radatz (Katholische Universität Eichstätt, Alemania)
Rozalya Sasor (& Profa. Dra. Anna Sawicka) (Universidad Jaguellónica de Cracovia, 
Polonia)
Sylwia Szydlik & Dr. Guillem Calaforra (Polonia / Universidad de Valencia)
Dr. Fritz Vogelgsang (Alemania)
Prof. Dr. Josep A. Ysern i Largada (UNED, Madrid)
Prof. Dr. Curt Wittlin (University of Saskatchewan, Canadá) 
Hacemos constar explícitamente que las traducciones cuyos fragmentos 
publicamos aquí, a pesar de estar muy trabajadas por sus respectivos 
investigadores y traductores, todavía son provisionales y, seguramente, no tendrán 
la forma definitiva con la que verán la luz próximamente. Los editores de este 
libro agradecemos de todo corazón a estos colegas nuestros que nos hayan 
autorizado a reproducir estos fragmentos de sus traducciones.
Finalmente, queríamos expresar nuestro agradecimiento a Kiobus Ingenieros, 
la empresa de ingeniería informática y telecomunicaciones que desarrolla con 
IVITRA los sistemas, programas y aplicaciones informáticas que nos permiten la 
generación y gestión óptima del ingente corpus textual multilingüe y multimedia 
que hemos generado.
Asimismo,   agradecemos   la   labor,   abnegada   y   excelente   de   otros   becarios 
vinculados   a   la   investigación   de   IVITRA:   los   ingenieros   en   informática 
(programación  y  gestión  de   sistemas)  RAMÓN  RUIZ  GUARDIOLA  y  LUÍS  NAVARRO 
AGUADO, y el técnico FP Superior en Informática LUCAS MATEO MARCO.

MULTILINGUAL VALENCIAN CLASSICS: THE CRITERIA OF THIS 
ANTHOLOGY 
Here we reproduce short excerpts of some of the Valencian classic 
works that are being translated and studied within the Institutional 
Research Project of the University of Alicante “IVITRA”. IVITRA 
develops   this   task   with   the   backing   of   the   public   and   private 
institutions mentioned in epigraph 3 of this Introduction.
For IVITRA an inalienable and inherent part of Valencians is our 
literary   classics.   Since   the  Middle  Ages,  with   the   conquest   and 
founding of the Kingdom of Valencia by the king Jaime I, until the 
Modern Ages, with the wrongly named “Decadence” and the defeat 
at the battle of Almansa (25th  April 1707), and to the current day, 
they are one of the main landmarks of the Valencians’ will to be a 
people.  Here  we   collect   a   part   of   the   names   and  works  we   are 
working   on   in   IVITRA:   the   Conqueror   king   himself,   Ramon 
Muntaner,  San Vicente Ferrer,  Francesc Eiximenis,  Ausiàs March, 
Joanot Martorel, Curial e Güelfa, Jaume Roig or Joan Francesc Mira. 
Their works and texts are an essential contribution from Valencians 
to the world about literature, culture, language and history.
In IVITRA we deal with works from the whole of the European 
cultural heritage. As a project coordinated by a Valencian university, 
we   have   a   special   vocation   to   study   and   to   translate  Valencian 
classics to as many languages as possible. We have, to use the words 
of the Valencian literary valiant knight Tirant lo Blanch: «gent, forment e 
argent»,  which,   for   the  case   that  concerns  us,  could  be   translated  as  «people, 
substance   and   funds   ».  We   have   –a   lot   of–   substance,   funds   –modest   but 
sufficient–, and people –the best international researchers and specialists–, and we 
have created a network of institutions and companies who loyally and willingly 
collaborate   in order  to bear witness  to our will   to be Valencians,  always with 
excellence, rigour and honesty as our motto.
We now offer these 10 excerpts of Valencian classics translated to 8 different 
languages as a small sample of our project and as a demonstration of the goodness 
of this venture and its influence in Europe. This is clearly shown by the number 
and high quality of the publishers that, in each language and country, are in charge 
of   the   corresponding   publication   –apart   from   the   Instituto   Cervantes­Centro 
Virtual  Cervantes,  who has  been designated  by  IVITRA and according   to   the 
agreement established for that purpose, for the publication of an important part of 
our materials via the Internet, in the web portal, which is, undeniable, of world 
prestige an reference–.
We could  not  have  better  ambassadors  of  Valencian  culture,   literature  and 
language:  king  Jaime   I;   the  valiant  Ramon Muntaner  –who,  born   in  Peralada 
(Girona), wrote his Chronicle at his farmhouse of Xirivella, and wrote it in the 
language he had always spoken during his intense vital vicissitudes as a man­at­
arms   at   the   service  of   our   kings­;   the  brilliant  San  Vicente  Ferrer;   the  wise 
Francesc Eiximenis –who, also born in Girona, lived in Valencia for almost thirty 
years, where he wrote most of his vast works, which he had already started in 
Girona­; the exceptional poet and battling knight Ausiàs March; his brother­in­
law, not less of a battling knight, apart from being a wonderful novelist, Joanot 
Martorell and the hero and other characters of his work Tirant lo Blanch; also the 
literary  knight  Curial   and  his   beloved  Güelfa;   the   acid   Jaume  Roig;   and   the 
educated, an also masterly novelist and splendid essayist, Joan Francesc Mira with 
his –among others­ Borja Papa and Purgatori. All these ambassadors do justice to 
the researchers and translators of IVITRA who carry out the translations –most of 
them   about   to   be   published­   which   we   bring   together   in   this   volume,   in 
alphabetical order:
Josep Antoni Aguilar (UCSVM, Valencia)
Dr. Massimiliano Andreoli & Dr. Oriana Scarpati (under the direction of Prof. Dr. 
Costanzo Di Girolamo) (Università Federico II de Nàpols and Università di 
Messina, Italy) 
Prof. Dr. Robert Archer (Cervantes Chair, King’s College, London, United Kingdom)
Prof. Dr. Jean Marie Barberà (Université d’Aix­en­Provence, France [emeritus])
Profa. Dra. Marie­Noëlle Costa (Université de Perpignan, France)
Prof. Dr. Bálázs Déri (Universitat Eötvös Loránd, Budapest, Hungary)
Dr. Alfonsina Di Benedetto (Università di Bari, Università Orientale de Nápoles, Italy)
Prof. Dr. Vicent J. Escartí (Universidad de Valencia)
Prof. Dr. Antoni Ferrando (Universidad de Valencia)
Prof. Joan M. Furió (UCSVM, Valencia)
Maria Àngels Fuster Ortuño (Universidad de Alicante)
Prof. Dr. Albert Hauf (Universidad de Valencia)
Profa. Dr. Barbara Luczak (& Prof. Dr. Anna Sawicka) (University of Poznan, 
Jagiellonian University of Cracow, Poland)
Prof. Dr. José Maria Micó (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
Dr. Anna Isabel Peirats (Universidad de Valencia)
Dr. Hans­Ingo Radatz (Katholische Universität Eichstätt, Germany)
Rozalya Sasor (& Prof. Dr. Anna Sawicka) (Jagiellonian University of Cracow, Poland)
Sylwia Szydlik & Dr. Guillem Calaforra (Poland / Universidad de Valencia)
Dr. Fritz Vogelgsang (Germany)
Prof. Dr. Josep A. Ysern i Largada (UNED, Madrid)
Prof. Dr. Curt Wittlin (University of Saskatchewan, Canada) 
We would  like   to  state  clearly   that   the  translation  excerpts  published  here, 
although   very   carefully   thought­out   by   the   corresponding   researchers   and 
translators, are still provisional and they probably do not have the final form they 
will   present  when   they   are   published   shortly.  We,   the   editors   of   this   book, 
sincerely thank our colleagues for authorising the reproduction of the translation 
excerpts.
Finally,  we  would   like   to   express   our   gratitude   to  Kiobus   Ingenieros,   the 
computer   and   telecommunications   engineering   company   that   develops   with 
IVITRA   the   computer   systems,   programmes   and   applications   allowing   us   to 
optimally create and manage the huge multilingual and multimedia textual corpus 
we have created.
Likewise, we thank other assistant scholars linked to the IVITRA research for 
their   selfless   and  excellent  work:   the   computing  engineers   (programming  and 
system management)  RAMÓN RUIZ GUARDIOLA  and LUÍS NAVARRO AGUADO,  and the 
Computing technician LUCAS MATEO MARCO.

MEHRSPRACHIGE VALENZIANISCHE LITERATURKLASSIKER: EINLEITUNG 
ZUR ANTHOLOGIE 
Diese   Anthologie   enthält   kurze   Textstücke   einiger   der   valenzianischen 
Literaturklassiker,   die   im   Rahmen   des   Institutionellen   Forschungsprojektes   der 
Universität  Alicante   „IVITRA“  übersetzt   und   studiert  werden.   IVITRA  führt   diese 
Arbeit   mit   der   Unterstützung   der   in   Punkt   3   genannten   öffentlichen   und 
nichtöffentlichen Institutionen durch.
Für IVITRA sind unsere Klassiker ein inhärenter und ganz eigener Teil der Valenzianer. 
Diese   Klassiker   sind   seit   dem  Mittelalter   mit   der   Eroberung   und   Gründung   des 
Königreichs  Valencia durch Jakob I.  über die Moderne mit der fälschlicherweise so 
genannten  „Dekadenz“  und der  Niederlage   in  der  Schlacht  von Almansa  (25.  April 
1707) bis in unsere Tage ein Meilenstein auf dem Weg der Valenzianer, ein Volk zu 
werden. Diese Anthologie enthält einen Teil der Autoren und Werken, die bei IVITRA 
erforscht werden: Unser König Jakob I.  der Eroberer,  Ramon Muntaner,  San Vicent 
Ferrer,  Francesc Eiximenis,  Ausiàs  March,  Joanot  Martorel,  Curial  e  Güelfa,  Jaume 
Roig oder Joan Francesc Mira. Ihre Werke und Texte sind ein wesentlicher Beitrag der 
Valenzianer im Bereich Literatur, Kultur und Geschichte für die Welt.
Bei IVITRA beschäftigen wir uns mit Werken des gesamten europäischen 
Kulturgutes.   Da   wir   im   Rahmen   eines   von   einer   valenzianischen 
Universität   koordinierten   Projektes   arbeiten,   konzentrieren   wir   uns 
besonders  darauf,  valenzianische  Klassiker   zu  erforschen,   zu   studieren 
und  in  so viele Sprachen wie  möglich zu übersetzen.  Um es  mit  dem 
Wörtern des literarischen wei en Ritters Tirant lo Blanc auszudrücken,β  
haben wir: «gent, forment e argent», was sich in diesem Fall als «Menschen, Stoff und 
Finanzierung» übersetzen lässt. Wir haben Stoff – und zwar sehr viel ­, Finanzierung –
bescheiden,   aber   ausreichend   ­   und   Menschen   ­   die   besten   internationalen 
Wissenschaftler  und Experten   ­  und wir  haben  ein  Netzwerk  von  Institutionen  und 
Unternehmen geschaffen, die uns dabei unterstützen, unseren Wunsch, Valenzianer zu 
sein,   zum  Ausdruck   zu   bringen,   und   zwar   immer  mit   der   gebührenden  Exzellenz, 
wissenschaftlicher Genauigkeit und Ehrlichkeit.
In dieser Anthologie möchten wir 10 Teile valenzianischer Klassiker vorstellen, die in 8 
verschiedene  Sprachen  übersetzt  wurden  und die   als  kleiner  Vorgeschmack  unserer 
Arbeit und als Beweis der Güte dieses Projektes und seines Einflusses in Europa dienen. 
Dieser Einfluss wird durch die zahlreichen Qualitätsverlage bestätigt, die in den einzeln 
Ländern   für   die   Veröffentlichung   unserer   Bücher   in   der   jeweiligen   Sprache 
verantwortlich   sind.  Au erdem  ist  das   Instituto  Cervantes­Centro  Virtual  Cervantesβ  
gemäß einem Kooperationsvertrag mit IVITRA auch an der Veröffentlichung unserer 
Übersetzungen und Studien beteiligt.  In diesem Fall erfolgt die Veröffentlichung via 
Internet,   genauer   gesagt,   auf   der   weltweit   angesehenen   Webseite   des   Instituto 
Cervantes.
Wir könnten uns keine besseren Botschafter für die Kultur, Literatur und Sprache der 
Valenzianer wünschen: König Jacob I.; der mutige Ramon Muntaner, der in Peralada 
(Girona) geboren wurde und seine Chronik in seinem Landhaus in Xirivella (Valencia) 
schrieb, in der Sprache, die er immer und während seines gesamten Lebens als Kämpfer 
zu Diensten der Königen gesprochen hat; der brillante Sant Vicent Ferrer; der weise 
Francesc  Eiximeni,   der   auch   aus  Girona   kam   und   drei ig   Jahre   lang   in  Valenciaβ  
wohnte, wo er einen großen Teil seines noch größeren Gesamtwerks verfasst hat, das er 
in Girona zu schreiben begann;  der außerordentliche Dichter und kriegerische Ritter 
Ausiàs  March;   sein  Schwager,   der   ebenso  kriegerische  und  großartige  Romanautor 
Joanot  Martorell  und der  Held  und die  Figuren  seines  Werkes  Tirant   lo  Blanc;  der 
andere   literarische  Ritter  Curial  und seine  geliebte  Güelfa;  der   scharfsinnige  Jaume 
Roig und der hervorragende Romanautor und gebildete sowie geistreiche Essayist Joan 
Francesc  Mira,   der   neben   anderen  Werken  Borja   Papa  i  Purgatori  schrieb.  Diese 
„Botschafter“ werden von den Wissenschaftlern und Übersetzern von IVITRA, die die 
in dieser Anthologie gesammelten Texten übersetzt haben, gebührend gewürdigt. Diese 
Texte ­ die bald veröffentlicht werden sollen – wurden von den folgenden Übersetzern 
übersetzt (in alphabetischer Reihenfolge):
Josep Antoni Aguilar (UCSVM, València)
Dr. Massimiliano Andreoli  & Dra. Oriana Scarpati  (unter der Leitung von Prof. Dr. 
Costanzo Di Girolamo) (Università Federico II de Nàpols und Università di Messina, 
Italien) 
Prof. Dr. Robert Archer (Cervantes Chair, King’s College, London, Groβbritannien)
Prof. Dr. Jean Marie Barberà (Université d’Aix­en­Provence, Frankreich [emeritiert])
Prof. Dr. Marie­Noëlle Costa (Université de Perpignan, Frankreich)
Prof. Dr. Bálázs Déri (Universität Eötvös Loránd, Budapest, Ungarn)
Dr. Alfonsina Di Benedetto (Università di Bari, Università Orientale de Nápoles, Ita­
lien)
Prof. Dr. Vicent J. Escartí (Universitat de València)
Prof. Dr. Antoni Ferrando (Universitat de València)
Prof. Joan M. Furió (UCSVM, València)
Maria Àngels Fuster Ortuño (Universitat d'Alacant)
Prof. Dr. Albert Hauf (Universitat de València)
Prof. Dr. Barbara Luczak (& Prof. Dr. Anna Sawicka) (Universität Poznan, Jagiellonen­
Universität Krakau, Polen)
Prof. Dr. José Maria Micó (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
Dr. Anna Isabel Peirats (Universitat de València)
Dr. Hans­Ingo Radatz (Katholische Universität Eichstätt, Deutschland)
Rozalya Sasor (& Prof. Dr. Anna Sawicka) (Jagiellonen­Universität Krakau, Polen)
Sylwia Szydlik & Dr. Guillem Calaforra (Polen / Universitat de València)
Dr. Fritz Vogelgsang (Deutschland)
Prof. Dr. Josep A. Ysern i Largada (UNED, Madrid)
Prof. Dr. Curt Wittlin (University of Saskatchewan, Kanada) 
Wir möchten klarstellen, dass die anschließend publizierten Stücke, obwohl sie von den 
jeweiligen  Wissenschaftlern  und Übersetzern  hervorragend  bearbeitet  wurden,  keine 
endgültige Version der Texte darstellen und wahrscheinlich vor ihrer Veröffentlichung 
noch  Änderungen   ausgesetzt   sein   werden.   Wir,   die   Herausgeber   dieses   Buches, 
möchten   uns   bei   unseren   Kollegen   für   die   Erlaubnis,   diese  Übersetzungsstücke 
veröffentlichen zu dürfen, herzlich bedanken.
Auch dem Unternehmen Kiobus Ingenieros möchten wir an dieser Stelle unseren Dank 
aussprechen.  Dieses  Unternehmen   für  Computertechnik  und Telekommunikation  hat 
IVITRAs   Systeme,   Programme   und   Computeranwendungen   entwickelt,   die   die 
Schaffung   und   optimale   Bearbeitung   des   von   uns   zusammengestellten   gewaltigen 
Korpus mehrsprachiger Texte ermöglichen.
Des Weiteren möchten wir uns bei den anderen IVITRA­Praktikanten,  den Diplom­
Informatikern   (Schwerpunkt:   Programmierung   und   Systemverwaltung)  RAMÓN  RUIZ 
GUARDIOLA  und  LUÍS  NAVARRO  AGUADO  und  LUCAS  MATEO  MARCO  (Berufausbildung: 
Informatik) für ihre hervorragende und hingebungsvolle Arbeit bedanken.

 CLASSIQUES VALENCIENS MULTILINGUES: LES CRITÈRES DE 
CETTE ANTHOLOGIE 
Nous reproduisons ici de brefs passages de quelques ouvrages de 
classiques valenciens qui sont en train d’être traduits et étudiés dans 
le cadre du Projet Institutionnel de Recherche de la Universidad de 
Alicante     « IVITRA ».   IVITRA   développe   cette   tâche   grâce   au 
soutien des institutions publiques et privées mentionnées au titre 3 de 
cette Introduction. 
Pour IVITRA, une partie essentielle et inhérente des valenciens est 
représentée par nos classiques littéraires : depuis le Moyen Âge, avec 
la   conquête   et   la   fondation   du  Royaume   de  Valence   par   le  Roi 
Jacques   I,   l’Âge  Moderne,   avec   la  dite   (à   tort)   « Décadence »  et 
défaite lors de la bataille d’Almansa (le 25 avril 1707), jusqu’à nos 
jours.   Il   s’agit   en   effet   de   trois   évènements   principaux   qui   font 
preuve de la volonté des valenciens de se constituer en peuple. Nous 
recueillons   ici   une   partie   des   noms   et   des   ouvrages   que   nous 
travaillons à IVITRA : notre propre roi Jacques I, Ramon Muntaner, 
Saint   Vicent   Ferrier,   Francesc   Eiximenis,   Ausiàs  March,   Joanot 
Martorell,  Curial   et  Guelfe,   Jaume  Roig  ou   Joan  Francesc  Mira. 
Leurs ouvrages et textes restent des contributions fondamentales des 
valenciens  dans   le   domaine  de   la   littérature,   de   la   culture,   de   la 
langue et de l’histoire. 
À IVITRA, nous étudions des ouvrages faisant partie du patrimoine culturel 
européen.  Étant   donné   qu’il   s’agit   d’un   projet   coordonné   par   une   université 
valencienne,   nous   ressentons   un   vif   intérêt   pour  mener   à   bien   l’étude   et   la 
traduction des classiques valenciens dans un nombre maximum de langues. Nous 
avons, comme le dirait le fort et vigoureux chevalier littéraire valencien Tirant lo 
Blanch : «gent, forment e argent», que dans ce cas­ci nous pourrions traduire par 
« des gens, de la substance et des fonds ». Nous avons pas mal de « substance » ; 
nous avons des fonds (modestes, mais suffisants) ; et nous avons des gens : les 
meilleurs   chercheurs   et   spécialistes   internationaux.   Nous   avons   constitué   un 
réseau d’institutions et entreprises qui collaborent fidèlement et sans répit pour 
montrer  notre volonté  d’être  valenciens,   tout  en ayant   toujours  l’excellence,   la 
rigueur et l’honnêteté en tant que devises. 
Nous offrons maintenant ces 10 fragments de classiques valenciens traduits en 
8 langues différentes. Il s’agit d’un petit échantillon de notre travail qui témoigne 
en même temps du dynamisme de ce projet et de son influence en Europe. La 
preuve : le nombre et la haute qualité des maison d’éditions qui, dans chaque pays 
